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‘J a 5®r Is prenss ftlema>̂
«ich* <91» e\ ítfvute oscidcm* 
^ '^kaord iP 8?,tl«t»RB‘k  iaierasm-
pos mny
pesímiila qoe pákezi:», par« couñarse 
dii •I péeyéiir^ pez muy nobludo que i« 
pféifistv. .,: , .,̂,
Sil cafo « r  q ú i iottenvr un
Momeiit® miR la « tpm aza
mme:p;jK9 e& ÁÉtiih ^^^^á% Eipa/la) ^
m  fM  iS ^ ü p it  4^ Ím  d«H it P«r rtelM idad, íQczs y. iu i^ p í ic l to  4®
' 'etudSM ■!. iiaa ilo  aatnxal. El local n á t  cúmodo^ircffco;
S tM ta  MHthaos (W CINCO y MEDIA da la larde a  DOCE,^ MEDlAde la aoclia 
9 %  «i»tápeo pípgtiÍMá.-^Batreno de! emooloaaate diamí de amblcloBe», 
ríñelo de Ím  Iu^ i » dk vida, e« é  partcf»
C l  R iy o  « í o l .« # e # o o # l v o   ̂ ^
CoMDlttüráa éí programa el eatreaof «HidrocáisBos francMei» y iM « « |x « f  
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^de la graa tragedia maritima «Etnoaufraglo del OtcpanU», graaolOBO aeimto ea 
do« joñiadaei 6^]pkrlea............
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i)p»tió Jicos S9 moieslf as fraa- 
eímosas^ e«. testo  qa« -Ptiíoa' 
J a  papes» ; feftffc» d« alaníiar 
cavado públieo ale^á#, 
II^Adis^Salai^Ohü Vaíaa "Zditn^g* le, 
iw fa  tiJ^adado y dice; cN® h y osfi-i 
ra OQUltiac al bacho da qns an las 
laaJifcpis slenras&l bebo desse- 
diif ftmpl««ri»a aa« copodmitntos 
u»a baja tirald6a.poatraía 
?!•*• Pero ®l mismo perló^jcp se ips- 
te p o é J  am tíaaq-plifzie » -.síis. 
íí'ds, dieioado qua sea • ÍasiÍ0»mt¡ss'' 
Imites bst»l¿£is y sSftdíéRdo ;^x535 mo>
. la . S9^16a aitoaJa..  ̂ a sta. 40  .-
f0$i siso ta!R£b’éa «M ia,ifei., IUstóo,; 
Joa aiamapea que.,sfronfcsiir';^  ̂
impEíJsaB. esto ñá allaata a qaa 
_ia aa H iaásabargy  »o dejas 
If» pequeñas psrpahas impuestas O: 
^ c |e« c ta  dea lugar a íoda olaso,^e; 
i^ a e a i ooijelaras.
' Í3n el «Vosskbe iZiUuega* que es la- 
SB afiiitior iaiistieBcia «« qa« 
?a debiera ser obligada a do





L s i r  r e y e s  d e l  a i r e
La guerra actual ha producido un 
tipo de hombre que era totalmente des­
conocido hasta hace poco tiempo: el 
aviador militar» Deefenos de
, hombre» porque,indudablemcnteíCons- 
ticuye una espede completamente in- 
aiyiduai, aparte,jde CaraderístiGas tan 
ñsatcadas como íás que señalan al m - 
cfítor, ai máríno, ál artista. Para diri­
gir un aeroplano que vuela sobré térti- 
torio enemigo son Éidispenrábleíi cu a ­
lidades que réunen nsuy pocos de 
nuestros semejantes; y estas cuaUda- 
dcs, d e ^ rro l adas mediante la prácti­
ca constante de i arriesgado ofiGlô  son 
que ideapués de algún tiempo impri­
men en ei aviádor un sellp que basta 
para; diferenáárlé del résti) "de la’ i^zá 
humana. La quinta^ arm a , a  pesar de 
su juventud, ha sabido conquistarae én
T e a t r o _____ _ ,
' O n a  compifit" de zwzb®%, .0P«'«‘«
y  vodevA -deR am én P e n a -  _
Fandeof»,)»»?» to>? „ tr tH 9
A lee 9 y m»dia d* *• *‘W
di! u iaete  enuii acto titutedo»
í , M Í P o s t i f i 0 r o «
■ A laa 'd to  t  «ed isí 1* eeffiWla «a
b e l  acto» '
— ü a U « e lio m l» » a e l2« c e g íd o a Io s a le a i« a «  _  — -  —
fu  i^ ^ tu « ,ie  lepum ito  «leapi- ¡ P«co más de trej^iñoa ua lugar «! cual 
 ̂ ~ - X :  . î r / se concede tanta importancia en tos
diversoR ejércitos beligerantes eomo 
/  pueda otorgarse a  aquellos otros cuer- 
? pos í^uya posición está consolidada por 
s l^ o s  de e:^períenciá y  duras pruebas. 
; M\ trato irécuénté con los aviadqres 
brifáoítós etí cáinpáña nos ha sugcjri- 
no las conBidératíioÉes qué précedeu, 
y  que sentamos con absoluto cónyéh- 
cimiento. ..
Asombré,réa1Ménte,bir hablar e estós
P P P l
Foto Iidormñetdn, 
Wmmmmámmm
SaiEUtam deoit’ que Sss pinoba- 
geaeribliia y té  ’ dvoisión del 
én|éi/ge isoh tales que él sólo paede 
tristemente: SU: ̂ .cabsé’i  y ’deséáir 
-  / ácrégla: cbomo ' eUtbe-' dbr b»í6íá 
l^tes».
/Este ci^:
^ento^p^l^q'cfe^. 'Hegáé^a .Uiif'ééV<lÍ '̂»y
inaT£ito!:é«¿ díd»ndo que «esta ^  j  .
JitotaíL. bañar e ladenona» i»»<*aGhos.4a^ mayoría de los cuales 
«M i» BAn.íL. í^ í  apenas cttpnfap.^véíiite años, de su 
^  w S  ift ^ ^renturas, de süs proezas*Ua,rn̂ ® "  dvoiston son* ■ como **‘9lra€¡m, Am la r>r»ea . m4e nigii.
¿em n en éM ‘ e m tiñ 9 .r ^ .c \s r l
«tioks! Anzefger» 
itf ta ^ j f  temor, elginup n In 
ibameríoatta. SébÍB, * no 
éscrupuli^ameats 1m  
^ fetUánas han tenido que 
:trémkr medidas n ita  la mag- 
oaUdad del ejército nortéame* 
en ihíaiÉ^, y a ’pésnéde ello ze*̂  
a  antiguo prqcedÍEUi^to de «1. 
lespreolaEle. ^
que ^«i ejército »aaerfc»no ;ei|¡| 
temente falto de «na oo»4¡^óa
; «El daeeo de inebar^^ 
Ud«-“ Sl ejército
. numarosp. :„| ,̂r8 repre- 
W ptjpol im pofí^a 'i hasta 19^0, 
léntqntea será fJn y  andosá. su 
ineU contando ^con que Ia| 41^" 
iPj4 ^  <t««B Vencidas y 
la ftbücnclóo dé 







,ue; aennn,,,nÍ^  ̂Ijiair
fSi;h» ^Q zs  ZeítUag», la- 
4%e lo3  ̂ soldaaoB alemanes 
que Jachar con lo s , am®- 
 ̂ de Belrns, téngan 
, que, aquqi fps r qi^» ,ta’u 
.^Isoan-Ta ̂ J |.a d . 
aMón« ^-ivi'.."-1.'f V.'./ 
íétha y. W íf  ̂ '^isiehjí Z?si-
:!o.v i.t útiinienfi|:.;b^
*'.é,llegar, ae revueív^^ fó* 
M úi «uy-.'biBa 
|é:ieicpnd«i Cnarnin "d.éol«r«
. duelo entré 
^^glatertl; 'perétr dobeulos re ­
te exlaté.-téníBióuMiU gwarra 
Í«t:v« Italia, y ..iA»BStrÍá̂  ;^q4e- 
debikdtti> gespecto 
de 4»neoesÍda(lque tie- 
itnr su ibipel éa In gua*rívir', ■,- . ..... .. ., í .; ■’'f-, f;'.?.,'; . k-. V i' 'i V.:
í|jbsv|c<óuentérios4 ‘¿N o ' 
^ftiJos-Bun biar d iiim i^da  
_iÉs laimpídienein ideuman? 
'deiáoreditac ejórsilot y |ti- 
consigen. Reenétiiosé qiite lo 
Eon, al prbieipío 4e la gnor- 
i^ leses , a quesea stdiÚ^^ 
tetto de ingnete» y  hoy tes 
■. y  : |^ í»  terrible.;'A') 
l;'j|eAiégnns ipaaern tien i 
pi^iisa que está pro^ 
^clonmdé, cuando trata de 
lUd que en el pnebSo 
10 lolérihtrados iracasos
tUfai del mundo y como si llevasen lar? 
" go tiempo en lugar,^ de sólo- unosmeT 
ses, en la práctica dé su carrera. Pero 
más que su charla Interesante,7  senci­
lla, asombra la-relación de sus haza­
ñas, que es al lúlsihp tiempo la rela­
ción de su trabajo cotidiano. Cuando 
se recqetda que en una sola sémaua 
(desde el 3 al 9 de Junio de 1918) los 
aviadorés británicos en Francia des­
truyeron en combates aéreos 36 apa® 
ratos enemigos, derribando sin gobier­
no otros 26; que lanzaron «175 tone- 
 ̂ lañas de bombas»^ sobre objetivos mlll- 
 ̂ tares, y  que hicieron 16.933 fotogra­
fías» de las defensas contrarias, se 
f comprende! á  i qué merecen en justicia 
la admiración que tpdoq mundo—sus 
enemigos los primeros r r  manifiesta 
ante scm?5j antes proezas.
Durante nuestras freedentes visitas 
al frente' británico, hpmos podido es­
tablecer como un hecho cierto la indis? 
cutib e suFcrior dad aicanzada sobre 
los aviadores alemanes por los ingle­
ses. Sea porque disponen de un may or 
número de aparatos, a la par més ve- 
 ̂ loces y párfcctosy sea porque los avia- 
/ dores británicos son más audaces y  
> más diestros que sus contrarios en el 
arte dé la guerra aérea, es lo cierto 
que en la actualidad el dominio délos 
aíres en el frente occidéntal pcrtciíece 
ai ejército inglés.
Repetidamente hemos podido conÉ- 
probar este hecho. Posible es que ello 
; sea debido a  lacaswaUd^d; pero es, sin 
embargo, exacto, que nosotros no he­
mos logfado aún re r  un sólo aeropla­
no alemán volando sobre ia^ líneas 
' aiiadss- Y pór centenares se cuentan 
; los aparatos ingleses que hemos visto 
encima de las líneas enemigas, ora di- 
ríg  endo el fasgo de alguna batejría in- 
' glesa, ora observando los efectos de 
un bombardeo, y a vig^fandó en pttru- 
M las pará cáer sobre el primer avión 
i' alemán que se presente a la vista, ya 
I arrojando bombas u hostilizando icou 
- sus ametralladoras a la infamería con? 
traria<
Pecaríamos de inexastos. al afirmar 
I quelqs gs îuâ iî bS no cruf^an famás las 
üefen^as britániets: de día |auy raras 
■¡ veces, de noche con alguna mayor fre- 
i cuencia todavía se aventuran a cru-. 
f zarlas. Pero muy pocos ds los que atra- 
f viesan a la luz del sol logran regresar 
I indemnes a su basé, porque el enorme 
l número de aviadores ingleses; que a 
S todas horas patrullan las nubes, cons­
tituye para eilos'un peligro muy difícil 
de vencer.
Ayer, por ejemplo, tuvimos ocasióp 
de hablar con algunos^ oficiales pérter. 
necíéntes al Estado Mayor de UUa di­
visión que defiende un Sector impor­
tante del fíente. Nos contaron cómo el 
día anterior, después de un 
tres semanas durante 1 as cuales na  ha® 
bían visto un sajo,' aeroplano hoStH, 
apareció un aviador alemán que rea­
lizó un ataque audaz contra dos globos 
cautivos ingleses,cuy os tripulantes ob­
servaban las líneas enemigas. No lo­
gró el germano derribar ni prender 
fuego a ninguna dé las dos «salchi»- 
chas» aunque se obligó a los tripulan­
tes de'^imbas a arrojarse a tierra col­
gados de sus paracaídas. Pero, inme-
' diataméátq, trés apropíanos ingleses 
que se bal aban á éi^an altura vieron 
k) sucedido y se dejaron caer sobre el 
aparato alemán ebuio águilas sobre la 
: presa. Minutos después, el infortuna­
do atacante estrellábase contra el sue­
lo envuelto en llamas. Lo cua? hace 
suponer que, mny probablemente, los 
' oficiales que nos relataron el hecho 
í volverán a ver transcurrir por lo menos 
í o tn s  tres semanas antes de divisar 
nuevamente un avión:alemán.
I *' . M. F. DE Que VARA.
5 DESDE EL FREHTE ITALIARO
Gracias a atpnoiénes, que no olvidaré 
nunoa  ̂dal alio mando italiano f  francés de 
los sectores de los Alti-Piani, he podido no 
sólo visitar los acantonamientos y parques 
de retaguardia, ya tan audazmente recorta­
dos, bajo los proyectiles, éu la montaña 
que se eleva desde el Fó hasta el Tiiol, sino 
que me ha sido posible penetrar hasta los 
observatorios de primera linea fronteros a 
las triooheras austríacas, los cuales permi­
ten cada vez mejor destruir algunos de sus 
refajos de artiUeria <0 de ametralladoras, 
abiertos «I amparo de loe ptiiarés/ dé la fe- 
mosa meseta de Siete mufiácipiosis? < c 
‘íAoompañado dé nn keneraf def-bHüida 
ftáaeéf,,qué inánda ePseCtor más activo, eû  
bioms monté adelante haobi' lm ag^  ̂
granadas y los pbservatmios q^e. sirvtó 
¡morá dé primera linea n lá  aludida formi- 
dible planiéiéj'Mntas veces tomtó̂ ^̂  yueh 
ta a tomar por ambás ejéréitoé befigeran* 
tes; y dé la ''que, dósde él 1S de Juñíé últi­
mo,grácias a los «peludos» fraueesés, los 
aliados ocupan un buen tercio ábsur '̂ mien­
tras llega el día da que la r^ p e re n  por 
completo.
Desde las alturasí to d o  soplápun tienle;. 
dllo embalsamado, ab través de los mstá - 
ños rubios y de los abefew sdmbríos^ v e o ^ - 
sar eamiobes cargados do pmyéctilesf de vl- 
vetesi En harvaneones démadera, siúéwár 
bombardeados  ̂Veo ñifiiíes y ametrálladótas 
cuidados y limpios con tal amor que con 7 
tf astanj^ifábdámenté .ooñ la ̂ î humildé pája 
y  las modestas mantas; que .sirvan dé leeho 
a he ofioiáles  ̂y soldados franceses.»Algo 
' tkAh lejos divisante minúsonlos neúienterios 
ouya tierra recién removida, parece tem­
blar bajo cintas tricolores, y escarapelasi.. 
Allí descansan los veteranos franceses 
, muertos en estos últimos combatés*)̂  ̂ ¿ 
Después proseguimoB la marqha' atravé- 
saridé pinareSif Cfloalando grandes rocas ex- 
trañamefitéblancaSi bajo et sueurro áte. cor­
pulentas hayas mUChlsC déiollaa iotas por 
kk'attilterñi.e-'.r - ‘c
A la vUéltadé cada tteudeíte e n o « ^  
Uélevos de jjmlndostpmozos do pupilas cía? 
ras y rostto ourtido-quer nos miran joyial? 
mentCín Hénos^ al fiíi, frente al austriaooii 
en un ourioso puesto de ohsMTaeión cons­
truido con ramas, como una choza, ante 
nná pradera verde dOndé, la Víspera, trece 
soldados franceses, tras una euidada pre­
paración artiUerar oapturaiojif a más de 
^ 0  qnemigos..., . , -
; Me arrodillo y miro por lá ra^gi y delga- 
la  hendidurá,.. Blañcos cáéri;ios,d|iisjMdo8 
por el cañón, ayw gtaciosas; estáoion^ í^l- 
neafÍMOdeaítura^ñmiVertí^^ iiií
fiérnbs dé sánire y de metralla, •.
■ —Nata misnm »a®k§ 7;p»os diye ̂  eí gene-
i ral, mosliáíidónOs él práuO áéBÍCrmqué ás
eiende desde uno deyquellos oaserios a un 
. iltóñte—vamora nacer iaíti : un*¿ Prepara- 
I oión de artillería. Los tremía hráVoi que se 
 ̂ ven a nuestra izquierda se ,han ofrecido a 
dárihségñida xm ĵ éqUéñO gol§á' dó’'̂ iriáno 
que pos proporcionará buen númisVo de pri- 
nenéroB...
Los aludidos, viéndonos. sonrien.- Son 
anos moeetones silenciosos y rudos, que ba­
rruntan el triunfo.
Pero empieza a anochecer, y hay que re-
tomar al llano. El deseenso abunda en do- 
tallés pintoreseamente sombrios... Barran­
cos o torrenteras en cuyo fondo yacen auto­
móviles y carros destrozados; precipieioa 
dónlé pfcrétfé flotar un aere olw a sangre y 
pólvora... Grupos de soldados jóvenes y de 
edad madura, que esperan, esperan confia­
damente, sotando con el desquito total; hé­
roes, puros, no oonooidos ni por Pablo Luis 
Courieri ni pmf Sthendal ni pM Montiuo,
gne hicieron las famosas campañas de Ita- 
a, y que hoy no sabrían cómo elogiarlos, 
viendo en sus rostros alSrSsados’̂ por «I aire 
y por el humo, la radiante claridad del que 
ni desfallece ni se amedrenta...
LuiQui F errari. 
Yicence, Julio de 1918.
E l S r . Cónsul de Inglaterra
Nulas oSciuíS de nuestro respetable 
amigb ei señor don Lorenzo V. Semprani, 
se congregó, erMiércoles último la colonia 
inglesa en esta plaza, con objeto de tribu­
tar un homenaje de despedida al que fha 
sido digno Cónsul de Iflglaterrg en Mála?
gSiMr. Idontago Ynilers,^id#^^°^
que para festejar ní mérqciw ascensí :̂ de 
^d ió  señor eh su carirera cnplomdnca. -a 
M  sefiór VilUers partirá en breve! pai;^ 
Mgdrid donde ncupará ei ' cargo que ácríe 
ftánlgiwdp en cí nueV  ̂ m|nisterip 
fórmáción en ifcpnár ŝ, que esfablecéráj en 
MlteiiLPn dtePw^niéntp cpme^iáW-^^h^
cp«¥Clr
dales á Inglaterra con Cspafit| y
fmm^tarval
c|0|ént!^ a«b|S nacipimSrHet; aumej^qKdp
mercados que faciliten mAs todavía^ los 
negpciós mútimvcbn^ip^^^ sé 
mes lo  ̂UzMetana^Ísa|i#mistad, y  deipna 
perfecta |nteug#cis en«fe imclo®
nes» ' ■ ' ‘ t'.'V- ;■ ; 'i-.'l': • : '-‘’ V
\^En la reunióo^e qnujios mferlmos, to­
dos ios Súbditos británicos testimoniafpn 
cerdialmente sq a ^ p  y ^ p e to , alj señor 
VUiiers, quien con gran actertp e iideU- 
gepds ha desemftefisd^c su cargo en Má­
laga.̂  : Uí í-.-í- Ív -.■.V:/-.
.*pr. hiQnfiguYdliers igyadecló #> te^ps 
sus atenciones y. explicó; en: qué crnisíste sp 
niMiyo cafgo,enjd c n i W ^  
cho en favor de los intieté^as t fionmuc^ii 
iQSdQSfiaiseS.,,;; v:;;: v;;.
^Consignamos fambléte nuestfa ifeciuoáa 
despeálda á| señor .ViUierSé/deseándoieito  ̂
da^dase Ste triunfos en su nnevordestíno, y 
al propio tiempo saludamos al nuevo Cón- 
suj deJhafewaiy»k?n csls cludadii el respe­
table señor Hail Hair, prestigioso diplontá® 
tica de quien; ep de; esperar también una 
acertadísima gestión. ;^ ;  5 / ' ( ̂
illljil-‘̂-T1tiiiiii iiiiÉiiaÉniawiii«b«^^
.•i ;:>E£#!r4i m o « fW |:a lb « í> iia iM i^
El s^óa.Saus Bnlgas dijo nyaria los 
periodiiifisi que se habla reunido la 
Jntriaipteufiadaí^ d s  lubaistiHclasa,cor- 
dando própenér a la Comisarin gane* 
rái dé̂  llir ieé iM élId ^  id ádópólóiiile 
caíÉidedai a qué ^nétefii én
ñ ' .#», ,»Q»wlet
BlaJbones próxiaippvoitefAÁ muñirá 
se óipbÉdftiiSa y strMMíUsdo^psim^tít 
ssiitau, los representastiés^^if Cortos 
poí^AÑlilá^ iabrldifries dé hatiuanY «i
4 s  1« lo toai w í*
para Jíéyar a nabo las gestiones cerca 
dei : i |e á ^  ;Ye^ a fin de abasteetr 
a Málagá de trigo argentino, dejándola 
en este puerto measualmeiite una ean- 
tidad aproximada de 2.500 toaeladaSi
R efírl^dóie él Oobemidor ai tumi?* 
nistro'de h iriaaii dije que aunque oon 
ligeras dificultades, tiende a normali­
zarse el servido,
t a  corrida de la Prensé
Al fin, despaés de vencer no pocas difi- 
enitades, se hacombinido el cartel déla 
corrida que patrocina la Asociación de la 
Prensa, cort}idji que, con motivo de la últl- 
l̂ -fna huelga, lifil>a<qas.tplaztr.
Sm fecha libre dalllto ni Gaona, se ha
fjrocuradp. escoger tres toreros que en Má- aga tienem grandes simpatías y que aquí 
lograron Óxites ruidosos: Luis Freg, el va- 
Hentisimio mejicano, que en la corrida del 
Corpus hizo magnificas faenas, conquis- 
tándose el cartel de Málaga; y Paco Ma- 
I drid y Lfirlta, máíágoeflos ios dos y sobre 
I cuyos méritos nos parece ocioso escribir. 
I Los toros pertenecen a la vacada del dn- 
I que de Továl, que gózi en Málaga de 
I ĝ s!n renombre por la bravurá de los bi- 
I ch és qué lleva lidiad 
i  Véndrlh éris'DérmósGíS ejemplires, se- 
I  gÚn pfomeátfofÉái úri acreditádp gana*
I  -Feéfia'd  ̂ cbftida, el Dq-
I  mingo 4 de Agóstó. '̂ " h La entrada de sombra costará 5 pesetas
V * .LáAsoclaeióni^  ̂ rodeará el
I éspectácuio de c#P%at^cti^á especiales.
(criación de R i« 6a F e f ii)» W e rp ¿ ^ ^  
por toda la compefiía* *««,1»,.
Precios para la pílmfeft f dación- 
taca, r 25i ^ 0 Bn«ra!, 
la icgaais: Baíaca,. 259 . i-.Q .h®*»Íi
Nrfta: M»fiias B aaisgo: A •«». ®
I* farde g ría  seccWa ’i J , »
Aícenaot.; 8 to* ^  f* f l t f v  í
noche, «Los Postineros».
•  las dieziy media, (írlplO 
vlieilto» y
íá caileí derlilon Juan Gómez Gareia» qró i®? 
portan 11 OÜÓ y pico de pe«et«». y
El señor Mépeiíi e^ ocnpn de érie nsuntó» 
dlcieado qne «I acuerdoyde lá ejecnclóii 
esa reforma se adoptó sobre la base oel 
ofrecimiento hecho por fo* propietarios de 
fintas éndavatías en dicha vía, de contribnir.
S el a xon el cincuéntn por oientp de •» 
Ahóm resnltá que
ofiérifflfehtó dé dos o tres propietario» ^  
i Afirma que. nô  tlpne el propósfto de ne^" 
báilr la tottüidóíd̂  dé la Hqttldació». ma^peíS 
détermlnarla parte que cprrpspqnda 
a loa dnéñós dé fíncas, procede qae el 
me pase a la OomM^n, iludiéndose a todos 
loe primtein'loe^'Wá éi eumpñmtento de lo
,qne'.É 1̂]̂ úaV. í̂qé.féñp|res.
■ to'prppttésto poV: él seflpí'^^
^\iBego son leídos *1 informe y la
dé la GómfsIÓn Jurídica, en asunto referéi.-^
á la despedida del Ideal qué setnaintenté
ocupa la Oasa Oapltular...........
En ét iáfofihé se habla de «n convenio 
que pl Seminario Gojiclllar de Málaga <wta- 
blederaconla S»ittr Sedé y de reales órde­
nes de 1861 y 1862; cediendo a dicho Seml- 
nariódq picqifedad dei antiguo
!**EÍ^íñarM80eÍ̂  qae todas Isa llu«Ia’
hés qué nos forfáraráos aéerca de dastlnai: 
este vetasto edifícte¿ paro. hér.teoso,,poasu 
iiHppfiNÓ, qné hoy PCÍÚ?® Pl Ayuntáialénlp, a
rro, eíc,, se handesVím^Idc»j¡®^¿|^^^ 
nn Cvefdádéfo fdeBeiiCsní?-̂  *̂̂ *̂**“ ‘̂®?*.
cías nos fnerzóna sbandodar.^- ^  
,^A«elfo w,ft;ii».«cóBV.rtfr
I para ía dudaó viene a ser explotsuo
[ue el arrendaáéf,, da
nn Ipcfil enm Té i|6Í!jiadlda al 
hñ m ibihdénéná Ósté, pero déesP areep* 
itóícer él défKhada b^ópíed^ 
ño^médlamn abb&tó. ^  ̂  ̂ v  
^ahi^ imcéstdad'dé queacordenlos s9ui 






Pi^fjfláa pbr  ̂W  Báriüinco
Oórdova, sé reunió ay^r lo Gorporadón mu-
'.. IjijM héRiRtem i' ^ ^ ‘
d¿ncarlÍeron'4 cátmdólite'iéñQree cóhtfé  ̂
jnteadgoteRtes.: ;̂^
Mapelit ^aggfq, BJanca Oordéro. del -Bte 
Jiménez, Bodriguez OBsquera, ZiLa Hila- 
ríés Hidalgo INpCidora. Garete Hiño jota, 
Molina Martefl, Félóáló RlVas. Olmedo Pé­
rez. Tries Gross, Jrfgoyen, Tejada Sáenzi 
uegalerva Spottorno. Romero Ragglo, Oje- 
da Suáréz, Jiménez Fiatero, Fnenté’Molina, 
Oajvo Diez, Baeza Medina, Mllanés Morlilo, 
Vlane Cárdenas, La Rosa Rufz de la Herrén. 
Peñas Rodríguez, García Moreno, Cazorla 
balme^ji, Marzo ÍMbardo^Oáixer Trlgue* 
fús y Qpnnátez Anéya•
% El secrBtadp; señor Mafbi, iÜ lectura al 
acta de la séslon anterior,, que te  apruetm 
por unanimidad.
Ü o u m fd b  d e  p é é á í i i e
' Ei alcalde parttcipa al cabildo el falled- 
inlento de la respetable señora madre del 
concejal don Narciso Piñero Guadrado y 
proponóqite conste en acta el p Osar de la 
Corpomdlón por esta desgracia, y que una 
comisión dél Gentéjo visite al compañero, 
pata testimoniarle el pésame.
...Acordado.;; ' ;
A e t in t iÉ t^ d e  é f i e i r i
Oon referencia a lo que comunica IB Ád? 
mlnlstradén : de Fropledades e impuestos 
sobre expediente Instj^Idq a virtud de re­
curso déBilÉddenMKlc^^pof don m ncls- 
if^l^nlhf. á0U|J||0 f^uniclpal relativo
óiténer la proce•« fcjst/', :-T' Síí .ÍLnlhdém..»'*>«. .-<virw-ww
 ̂ lídbih^raB
cei^flc«mdBNtes^W^^^^
Qimdffsmñi^Mñtesfr tmbffcih m  stl^tdé 
referemóMs #Í*dlf>orriúhte!pafóÍ BacIdBhî  
tadoa iinrtiiibBfójrFrBncIsCó Rrtéga y Rj«>
^Ré nenfñrit dÉserje fñfcrino del Parque 
Sadtmño, B den^MiíineyArfoyo Vega.  ̂
Remítese al «Boletín oficia!» la nota dé 
obras de la úl Ima éémasa.
1 .0  q u e  h a b l a  s o b r e  l a  ntO SO
En primer término figuraba el Informe de 
laOomIslónde Sbras públicas, relativo a la 
ilquidadón de las de asfaltado realizadas en
ál Estado.  ̂  ̂ ,
< Pide que se elimine del ólctámen todo «o 
que s ̂  Félacfóna con el reconodmrentó d-a 
fOpetiiio dsreeho de propiedad. ^
Trata luego de otro extremo del Informe 
relacionado con la busca de local para esta- 
Neepí sateade espera o recibimiento de abo- 
graos y procuradores;^ aflrniando que el- 
Ayuntsmlento sólo tiene obligación de pagar 
la IBStalaclón de lós juzgados.
Presta su asentimiento al .dlctámsn, pero 
sin que. eiió ■represénte el recOnocimfónto 
del ansodicko derecho de propiedad.
El señor García Hinojos» d f̂ileBdt la p̂o- 
«bnCIé.-̂ ^
^ Hace .historia de lo súéedtdo con el edlfl-; 
cioi friendo jque en 1868 fué ocupado pót̂  
ía Junte Revolucionarla, fa cual .pOP esa fe* 
cha solicitó del Gobierno que le otorgara e! 
derecho de dominio, cosq que fué de^e* 
goda*; ^
, La petsotio que ejercía el cargo de alca!^ 
de, suplicó del obispo que le arrendara el< 
edlfiplo, a lo que sp accpdló,, reconodéndosa 
por el alcalde qué tenia derecho de propia* 
dad el Seminarlo. .
Llega la hora, por desgracia para todos, 
de que esta propiedad pasa a otras manos, y 
ténetebs que marcharnos, no por que r non 
déspldé eíl arrendador, sino el nuevo dueño 
qué en usó dé pA fndlsctttlbié derecho lo há*;
CéKtí.. ■'
V Entiende que es forzoso reconocer el 
derecho depropiedad ■ los padres agustinos.
; ^olIcftB : qué se Instalen decorosamente 
los juzgados, haciéndose lo mismo con loa 
•ttzUlares dp la justicia,' abogados y procu- 
i h d o r e s . ‘.ív ^
Termina ThtérfeaBAdo la aprobacpSx. del 
dtetamén en todas sus partes. ' 
le tif ic a  él̂  señor MipeUf, abundando éú; 
los razoaamlentos qnq tiene ^zpúestos.
£: Inslide) en qué-; huelga él récbhbeimf ento 
dei derecho de propiedad sobre ét edificio a 
ios padres agustlnoa- ^
Estos no han justificado ser los dueños. 
Acepta la despedida y sostiene que el 
Ayuntamiento no tiene obligación ,de butear. 
caas para.abogados y proéúradorés; únlca- 
meAteha de Instalar a ¡os jnzgados.
^dmite el dietomen tal como vienei eUTnl- 
Aáñdosé la parte que .répresenta reconocí* 
miento de derecho da propiedad .
Rectifica el señor García HInójosa.
Habla de nu’svo el señor Mapeilf ahincán­
dose en que no precisa reconocer el tantas 
veces citado derecho de propiedad sobre él 
edificio de que ss trata.
Se vota nominalmente esta enmienda, que
tí.
'V - ljv '-
irech • S ^ f l t l f r i ^ l A o i r t r s  > 10
ófífcÑéiiiléR- 
MapeHt ;̂e9oMriftBdii .̂ l{ie ne 
bttaq,<ie locfl pam-«ftlfHi de espera de e^*
T Í é t o  ae dlSSia«n>|38ft« por
ne a los tres, s^ otm ^n^iales, que de
acuerdo céhto^cektM ua&ííel dícta£ne!i,
aprueba porg0.7otej|eoBtra 10. fpr* 
w ^ la  eomlslda encatm ieMe>SttseÉrÍ6<llll 
*” la R *
S? B ^  sbHicltadilel-nwo^odon Eulaito Hartln l&álve* ^
. . « . ^ ‘■ « S J i U ñ
. .'® contestando a tos aue «aviara
^  Ayontamlento en súplica díe ^  t^ rn ^ i^
op del comandante de Ingenieros. Sefior Mar- 
línea Bfaldonado .̂ t «. i,
El ministro dlce==̂ íttú P^otnra c<®íac<r á 
iaCorporación. /  u
«w íoHcltttd de! m'árq^l de tía* 
a la Instalación de una nueva 
vasa de ^scorro en la calIii^aHíajUbeijad, 
lnterer:ando ta dispensa de% í^eSclioMfiv 4Q®,
s profesor de número del flospitil don Fer-
n»”48láÍPM« ^ 15̂ . , * __-los informes
del^ iaT ó iííS ía t^ r.lo S ré  Ingreso en la 
CssaSfl M isd S p r» ^ ^  Asunción
Martíit;^^orre¿‘̂  de?ijcsl|ipci|ítt^s Antonio 
Pérez «piz, S«aií Qontitez Gddoy y Mm- 




C í r t i P T W e r M i S r '  E X T 8 A ¥ ^ I ^ { ^ ^
t i  i n f e r m o  a « - « » e  _  | g a . »  * .»  5« « « « S o
[taj^rectiyi 
ém cssoi^  
se^ceicbrarímnigsTs - « Br.rirDB_i™.e,i,r_^_™- ” , ^  j j j . ! é s m ( m < m i m ^  m f ,  t |L
StocKOimo.—Ki ceieore |  Nafloeiliamct, y m uy urite^Umi
•■ \'í
[ ^ l íL Á iW k í :
,  "5 ^ 0  , J A r-íw * as __
¥%(lmn«delaseiiVALENCIA,A(.,vMn_________
Capiddad de prodaccidn ahnal: 2aS.(Ü».96é UIoHibos áé'eajeriSlS’ 
btl0PI3l»d4e#refe^da el Superfosfato especial de 16ilSt̂ ¿-ife’to.tíro*lirÉ8p 
'ábrícas de Abonoae^eunerior^^^^^^osS^,
' * m LE F O N Ú  S: i M
tĈ ^ o âuperior^
Amoiod Comb&oialbs^V 'íM bmib: 
k ‘P ^ E S ( P P 0 S T A L  69Q
1. .v̂ . - if>
- El señor Cárcer a90ya^£atnaplldtud,
El señar Molina BI artel! i ^ ^ u é  W l l ( Í
señor Qpnzátez Anáyd pi t®onB,*Vúsi 
se Mace, que se acuerde haber visto con 
^redo la gestión del marqués de Larfos en ^^■asnnto»--
Pasa a la Gomlslón de ObraFOTw» "
úloBoi y prlmwa^ iBatsviM̂  dé aal lBiaQ para la prézloia
«sa garantía ds siqnsaa. . > . y
U
pooforiíe a‘ ló^propletti 'pdi* « tilciUde,
p S S  í" ’ i'*»
(OfÍJI presidenta manifiesta que ha sido nbm> 
orado sábsedÍBtadó dél tuTnlstarlô de la Qne< 
ira el general dé división don éóiaas^ Bét 
renguer, quien conoce sehradamente las né<
cesldedeiiúimares dâ  MillBgm ^
.Tributa un cumplido fetogló̂ é̂r que has'a 
Haora na sido Gobernador mliltai; de.̂ pî a pla- 
^^¿7, P^^Pone que el día de su marcha.a,IÍiñ' 
drid lo despidan el alcalde y toáoslos cohéd- 
jales que lo <^«|ent pasanv ét>p* « visitarlo 
^^f^o®I«lón deliGoncejo para fellcltarjo con 
norivo de su aácénsd.
Acordado.
i f :
JK̂  'jmilk. iMk. .Mk
dm  CnaB*tole«g Múnn- Í Í '  
Para lafaraiaa p aPaoTaWg '̂ dlpIs&ip̂
-  tíue de Recreos que esta Sociedad tiene es oiu nui u.--*-; — ‘/ " “ ’w  I efloHih et.  n  mgenvt t
tiSleeld& en los antiguos ximo 0*^fkl «w h«Ua gr»vew«u£« cafar-
giiseoS, el eoel será amenizado por un no  ̂ Helfeinfots.  ̂ ^ ^a ana ▼en
* UbU.sexteto que ejecutará d  slgqlcnte « « ^tó^flunrls»!e«ifesi«.Alcntlo \ ^ c \ i k  la Va
A las diez, Paso^Boble.
'a  tas di«2 y cuarto, ^dboHé. 
A 1«S diez y medía,yoi»^Trol
Safra j S e w t e M S - . f l ® " ' * ®  f o«*A*»«!ao
<Sa temar í a  fadaíto «títeiift.69. |
P r o h i b i o i é f i. '4 «£? i "rí Ltá «.. r! • J t r .1
Aiis'onee y éBaridsyOné^SieD.  ̂
A ti§ bneé y tUedla, Senotis.
A lis doce yicu«rt04 Séh#|á* % 
A lis doce y mp4tp$^)S;t> ^  ■ "■ ):SíA láS doce y tres cuarto, two-Stójí*
que durante los bailcs^o pertaanes^n dé. 
pie déntro deila pista, ijdpidíendq ver cón 
comodidad a las jeñoriís ̂ a e  nos ^qonricn 
con su presencia.
H^bras^íjrvicio Igqal que en
fiíesfas anteriÓréi.
H P m »
que «vite la pubrtc*f«.lj? ,M * S ’ ? ™ 
woviaqisiMioa dc au
faftcjpSiíá cxpe^cíóft » Slbcrií». >
4#
qwXili
SA N T A  l l A l I A  ir im .
««tu  .4,aWr Otw | '   ̂ f
material,que allí ezln^. f  catali "
iélfie se Inviertan las'4.503^pesetas 
f ig  hay «on;sfgnadas para ta! efecto.
«eñor González AneyB hablk pam alu-
■tésttiiieii dSaiPlo «Id la s  o p e ra s isn sS '
-. *^«'ii^^^úCo'átdaHd«no0 han '1 ^
I  do stt &9 doa
I días de oaiaaa. í\ ■ . % n
n M M p i -J£t HU8V0 ataquat
tea elfeenta aiína'dá^ihtí^íS^'^-ltaiíaa^y 
 ̂ el Ontoq, y m altadp^o.á^ fS la oenpa-
-  i ^ . t s s s & r s . t ' í r i i ;  ”  i  ^  « - • « « « .  • ) - « - • -  
, í ! S a 5 i í 2 5 £ . , ‘ í S ; * 2 ' Í S ! | ;  . m
éñWfe lé lo f̂e» ^
'' Hasti 6.i  cftojpoofcw flttáf ápa^  
doá Íflí«'‘»twelsa aüaazá coa a! 
-̂ eé?áO s o  pnhds daseaz qse IW | 
a:®naaa«8 del ejéí^its i iww gobie 
.per al. adiós y  áiipoasr«o'®oa*tQ--n^_ 
:dÍB, Wg®;1cC
Tpopas nóPtsmnimrfi
., ■ r :;. r.v EOSSPS' - ’■ -■ "  ̂i¡
Ssgúa. uoÜólaa do Nneva-Yorki
Leochlpirnrlf------ ..........................
.̂jfszÓA de ¿ceseientos
IK •KÍdípoai»llllelsS6‘4̂ ‘**'T®̂  ̂
«JtóiMtían h i otufiado gpésk . 
to ea fa' póblssíiiótt" IdiidSae]^» * 
do qa» so sat?nTGii todos los trió 
tes; .' ' ' '■ " ■
Dlcbo bnqno era her«aó»íeiia#|  ̂
portando gahoral adadraflS6iiA^ ;̂‘;v̂  
Bl.sUbmadjao lili adido pól îiú 
tffoyar brllácíao,'Íaó' iiaó'da
^̂ dadv'""> .''Vv̂  -Ai-í
[Reídla, El Estado M ty ^  alomáo no ha dts-
|"ptí»Btq laietirada oqi él Su do antqhi- 
«óeSn. |;|y^n;]¿é:al)«^ aiab obHf^ao 
9m m  I , qao "cad» día'' atasan
1.6q?̂  ^ a ^ í ^ é i  y hacen más.. ségai^Oj m
I ' Xaa.ftro'p&s-. dotfeftíafr aô . solo ao han 
|; Ciussdo vqwebr^a.to rí%l4guao7!|» ios; alla- 
» | ■áOá;■aíílo ,q«« a5in ;elíaad8s q^«, , qiae^
duran. I ániqtdlftdfirdós^uéT do osto felfeío lÉ-
5^brato^défcfeÍBtóya^'i-7/'';
 ̂ li •..-í: '■■■' CoMÚiuÉlbÉiléi'tfU
luimo mqiigliante el 30' a las 1344,
Incobrable. " ' '■ c »-::b '; ̂ ' 7 ^
^ ^ lim ld e  dicé qué in afüridícU no I
my V
tías éolfcitudes ¿é aesDactiap̂ on
^ is lo n é s , ezfcepto ilo  qae qñeBó' *Sb|^]la J
■S'í
f-:. . ......
" í  úO'Kfibleñdb̂ itíái' Íéúi^t-''de!óú^^tr8l8r. 
Ébü!t¿rSe^ ®«il<5n,las seis méiS»
’ 7fí■ ??ü«.t>. K-J! n":V'.' t
'A í i üii'p m;{-̂
í)í?1 ?̂ ’V7 fthl -O A% :‘\ j '?• ĈK-nO .ÍT.i-r’'{|i'A IMÍ' A
*5̂ v̂ í ;. ■,> 7;:j77;.:,rt ,\á,:>'  ̂ j
' 3Rm« .'ííiMtfiWí̂ ',•A i'r
^niana 30 —S&bado
'Banjo .de’ '«ÉñÉhai-i'SAii’tJ^é^ i 
■ mmai^rns tséyi'^B#él''OiÍííéy. 
^^tn^iqi»sWgi!'.lds«;......
j7 :.. ; .\a,: - Í >, r. %
,?'S.*«S!4 rmñíí^tm-C7
i.vcí.tri»;.iwi»sa®safKsa««ssisî ^
i  -’̂ Ñueiria
' ^ cetO'defetiáiltaV f.<aSArí:g%.̂ tí! |  «m. !■
;Ea_d t̂rea dc_t|8-d<)cc yiranta y o lh ^  ; -v M A x .  . . .  } féíOT^'gánliéísttel^dfe'^^^
(iiiciiuca pcr&unBiea que Kicsorsus.
Pi-i..A  feifosP
¿a vSnrS* nPTf“* ** **'*̂*® y penosa doáei^li ÜÉfihi
ouez *?̂ 95 i  t e  9P®«̂ do hmigov# correH^
r ^ . í í  Félin MedianoáSlirdl. |  fqi4AÉo%áhi §liniitíis
En £ 1  de lis tiOsr>y cfhhieéi^Oré^ * hfe 
Barctlona el consighiUi^^df^^oMt)!
EfAUCisCO'’
,. .'-v̂ írr'-.......... ..
0ñi|iip#rm
álínra bir^^^^^ro^clde ̂  • ®. ̂ 769'8....,
¡í*2p do,23'0 ■., . / . .. ..,
J#«eto/ítS#^«doí^B0 ív;*7,iW'. .
jL'MiiijLéÁilSiito
VCl íT’lTaf̂ '̂TÍ .:iíidL®’,íí ¡Wiírt
t(|»..prisio^or©Si 'yiinpodoii'adóaoa »il.h- 
 ̂.'vmás,- :do T.ola^e^amotrAlindorás;' 
ív>5^Máaa|:«OiO^Ó^Íohy'1ír(^^^
pédá!̂ .P*"̂  -in- K U'.:r.̂ q̂
i;i,^S'%|l*.. Jp}í fíW Í.;N 2  
»J»rW4* WWWi-ÁBfaPaíWi-Wdr 
..«ifllpww, :ri*.:»>Mosaro«.
.‘ í;7 -y-..; .ir.''» VbsIiP’.mlam-eoóumdPaÉ
■ ■
'M
Hobntetiio.«osteBMo pap v fól&t|l lüj 
de ardíSorf».
El advoriario iné  réchazido, 
do'aos trein ta pKlsioueróg.. , ',;¿i'' .,
' U& fnorto ataque contra , a t t iw lL  
aoa ganada ro9ÍeEtii)táfS^« «b ^  
lo ropelinos.
Esallzflidbias una i»enc«Í6B cu 
p ira  d e itrs ir cm Bidq'dc aSRot
ras. .... . .Pv-s
Ea ol SiAnma y ea B%aÍÍosí 
'UeirfrooBt&alria se mostró. »ctlv|[í?.^|
. ̂ ' Ke Eiksileiif/
-'El áalini^'de"XÍclH>C^
Mfi^iri^s. ¡a Cáiiiira. do' parÍodl«tai^ 
,oc.m>a deí aiuiato...: do . Li*^npyij^«kyt'i 
;^fpo^áq’ soolaíiita; minoritario,; B¿| 
'lalq Xa hiiéhQ|logir aí prosi4fi|tp^dfJ 
Conil^ó^ 6ao»«!g^^ .,.d4 asmsio, 
cartas q^é.XsbW, reei]bií|g,, dsL pria
eoüipeóto a la pBbíicaéfÓB ¿o la, 
ría. ., . • , .,.'^
./Pe Óiqhas osirtas sroî Û  qne 
tipa Xlsb^wiky se mosteaba>..iaf 
tq por., Íâ ípoblifispión ááda. a ja me i 
A , , .., v̂ :̂„. 
El';^ubi#rc quodiio qóo m  se
tavióíl#«awáadra.^d^fc8Í^lcam^




b »mhi« í  w 'flía .-.
 ̂^ , r w % a s“itó iiw íM iiifori
^ ir ^ P T a íB g t ^ a ^ r w  lár  
aeÁreoíírtWItBto'íé éStóéuíM Sól« flébea 
Í S S ^ Í ' W ^ ' ; »
;^s|oy onasBlado d« ver úma oioai-
partisdo .'̂  ̂bÍei..ifM49
entro Boi^tfoii^^hw'^a'y ' ^
ji:.. B^^tatgiel&fio^oíyidó qno lasbtcoi 
pas asaericéiai ostáh preciado oa «1 
fronttf ̂ iKcMoiiitiXy êstoy so gare de qno 
srjpap.ql Será' ■b'diliW.simiJi».' ’ '
-' .̂,,f /' :,,: | | ^ Q  átpsiificaiivc
Mr. Bsqch ThomaSi oorrcspuasnl do 
gaerra del ^*D41y dieê  ^ne
Obreros slgnlefttesi'ft' /h í -a': ,..¡1-; 
,í fJosé Qcítiérrez Peralto;^ Irtqoisqo Fer-
pliáíb'oléroito alémá'o, en'ia <̂ «e*aoii-
:.:. ...  , V- .̂....-  . —-.,,™ ,.... ... ., y 99 ®9 I  nández Esealoaia, Antonio .Arcos^ofl^a i yora^joqqs nlímeaiop qgc,, p?jeátca 
V ., a A«0»s<;t'‘̂ ‘pás,̂ l̂ w»''íM,iB«eiív̂  ̂ | y »rloaiO0,̂ 5j«»4ev#.fí9MÍ̂  ̂la,,te»í4o
■ 4;§n0 tMaî nr 
íEnriqiWk jj 0̂#ife9ez  ̂?̂ «NWí‘
«nú Vf¿ ia¿8"ÍR' poUtisss
D fi H é w ^ Y o r k
I  PM.í^n»iMoífaiiM»í4e«s!.í:if w pte s» .
Del btlneartoue''Q nlftaW g& i’S r e , I l l f e S e S s I á M s ^ e S r e ^ í t ^ f  I  ¥**!“ '*¿ « i4 » |lM ¥ { ib ¥ f f l í# j ío ra fB P > i^
S»T9« fon Luis Miré P a » l i í S ’d K i ? ® ^ ? ^ ^ ^  r t i  8¥®%é¥MeHB*19W füSlréi K
daiiiua gM cSutda
ge Vslenfe!», vino don Edo»do orgarra.
el* sobresteftte de Obfáá públicas; don josé i>ítz 
Da Alcázar de San ttó'^^ ’donÁilAA
™ D ÍÍ'B X dnu 'í’° ’ M̂BobadüIa,ídon ManuelíRote,
- '■■'  ̂ "'í gí'í!*;''-;-*í;t̂  d̂.ií-.
Para pasar nni temporada aí lado de 
Saŝ  hos, seftorea deí ddolio .(ddh JoSé),
5 í J f  r*®*?!**® ®*®®**» bellt sefibritaMatiia
f _ V * , .i, '. ,■!:::■: i-.h Í>*7>7,V-
-'̂ í̂ hj:'':7:7>üí5 '7'It-S - a «c li
Ctt Véiez«Má)aga hâ  dkjdO'á luz un heri I  Á r u  _
”'”2 4 * » » í« 2 i2 'Í L .f  ?̂'**‘ iConcepci4i^CiS^I6elÍf|Í^{j^a4ld ilustra- |  palá%I»apréííiO^Or debftOs i é  aóUlSfeéá»'*“ p|óiio .á<̂ fFpi?ftiwtíô ivaf"fréiii?ẑ  ̂ I té̂ déilafib «í/7 íT*>?ífp-7.̂8.i5:iíV
«mJíí?*” I **tkápe»#iá^ei«tóaé ios iasî
toteheoadetíiaiiftfOÉdi fanfl̂  ̂ I toados durante el mes de Ju lM tim O eli
^Mtfiana Domingo, a las diez de la n o ^ l á  
che; se celebrará ud btHe «be coiifianzt4n ® ^ 
él Parque de recre^ deí dírcoíO'Mferéintíí.
,  § ............... . ...
K ll? » 'f* ,W ® 2 ¥ ® íi '« '¥ ¥ í7 h í.s a * -  
»í5
go don M«ri'mittín0^1jidóñ^]^% 
f íoesun K , | d d ^ ,  ppr,.qp8,,,vi«4U 
i>iyo» Ví.uda de <^aldó{f| iinn lnq i^  cóntr¿ 
ym̂ Cü ^ doii PedfO)Adames BarratO, paire 
delndespo8ada^> .’i:a:..ib:d̂ d ,&m%
‘íiTbiatíficafOn «1 acto ’dbtf jaáú¥óy"itbi;
la }óéRl)l
s  Ja
7 illsiil«aM Í^Iia iG [» ii^^
B ip M : láidé b  áHnftLá{|ia 'a í
to W lW e lli*
f »iancr*!i*rririwpmd
* # * » «
Ü M I 4 I Í l » i ^ E
! amasas
>n josqaín
u'ljA flfióStom pnid, alque desea^^^ _ ___
y g íiy s  mn cuente;: marchó t  una flnci i  pasá«teik>á«--.a,r™ ....n.,..,*.-
**®.̂ *̂l“"**"*» donde oaalifiMt^lanaiilémfd.^ í ísi f n ; ¿ r  ri ; v . .c M. pífobieaia áe ¿Beba Oompania, noraadéJmhéSSt 
. V. i  iSW i^ li:^yK*Ada^#w(jonimiyqmtáiSli
toda felicidadiha d tdo^ lar oit fiieii
moso nlfte, la|distiii¿tedaM oti'd<^r B ^ ,»si ̂ 6\tdxm{ esp08i?dtf «Ueaifô ifhíééMlp 1 »«iSlMaiBSlaf04lí»i MIgfíW ©íelIlIhajWî rrfél 5̂  I
, p , . p * % b . . . . , . . .   ̂ Z m
qnéda^sotR#urmésl îra%u 
; Se' ®ll̂ lIff>préóte]SNle1 ̂ eS
ae-'Miy0''jñUiÍÉ'0?7iaiTÍ zoí *íüvtl it̂  ciD 
Se sanciona la cuenta de sObOéids 
^ rtadéb-'á '̂ r̂ésl^ é̂ tábÍf(níl'mrJdMíte-;de 
^  ̂ Marbell# a^dlsposíclóli déesta/yidáiimcil 
R I en dilteiiundO triuú;s»ó̂ it̂ t:;úê  
g I 7Sé'áCtmrdáaer4Ẑ rété?én4t3<saMa'‘do 
f  I Ki!iCOrlhaWliíiiÍfi»MefAf^éíéz?f^hf  I dez. '̂0texi8a;glísiste[ 1?í;Í1 í’*H 'íó-rĵ :: s ,®
7v Pasiv a* Informê /del 7éeñorA ĝitad6r «̂  ̂
solicitad de ingreso in^hi^siPde^Mñidii 
cofdia de los niños Antenio y Manuel Efe- 
d(^a j ôdrlguez. . ^  -^..
I  t f  4i l̂día*d»’i ®
RÍ'M^agtH[itf»-*q^é ’Aábnné fe^emní^ 
^ t e É I « 4 i t ó » i^ ^ Í ^ * b a l  Ramírez 
centra su cmTa del reparto,, de arbitrios 




f’Í^fíPSF9 «de .«otoriz ípión a Rita Monfe- 
qq  ̂ pueda cop ti^
9e«te
vf^dd#' Sobre 1n|féso^d te'Sa^ d é* ^  
áferiéOrdlt dé los nifios José, Pán£«GompaÉillíwQ«ví||oiteWiM̂  I Mafia Moneada Gatdá;>(̂ OnOep¿líWŷ
aa^iáiai&as l « a i ^  j €tsteño^4;2n((q ]̂Qn;|nan7iFeráándéZ
^ t o o ^  t’feresa Giddfríte Hurlado
tente:ágodO'.>0arcia.<v.r-*/r... .' ,
; %  ini-
W  el a le #
de de Juzcar la eértificadón dé 
por Noviembre y Diciembre de 191#^ 
cdyi deÉ o» se f
deSob'édtenfci9>'sé&erda (^chir dcáéíaéT' 
I derate'-él'iftfornsfcr^':''■  ̂ '-..v/'.v
I ? $87 eotteede If í licencia solicitada por^
1 '• • .''rr'',A>'v- ' *
,^'f iéí|!fMtPBfe8  ̂ déqfar.i!teíri|)||
»íl»«3fti-í»iK3wp*w íismaiitt tr tebos y material de
< ’ 4 i  . '/ü':
FmftclfqO!®píO|D|ejfe//AUrf 
tePlo?^iyo'0a«claí ?Jfaii«#uflér'«P! 
c |^  juiWfiíi^óp^iX) A M in é
% laftl^^;;}i^ a  fí-  ni5->|
(^Lt4Gae^ái^4legadaí) Málaga trae 
eWeaá dedrelo de^^óiepda coúciédiendte 
aíf^trafeOnh^de teduencia en^MateuemaE 
lé« áícpcflfcioi^ue dislrdtairiniteslratqteste- 
ateneatde Af«hénen4o^qiiié«)resi^cil ai »o-r 
maiqriO'ile Bieacqncftis y cabotajciífc; ;
Í̂ á'-d̂ ítí ritĵ yényí  ̂ 'íA.o¿kíí.̂
^|P|»3i«€Ml3árte7genemí\deí 
raiftidoá) seiba disiiuasto^qoe loa titeerado^ 
debetLatensiilelarsé súfetoaiyl drbiirio^qúe 
gDáiHí laámpooindón'de algodón^y sha mt¥ 
Rtlhú:tnras;;:fn^im propormón/ dcl IB ípon 
dflifte.|tesd’peap,í5eñaiada paratloal'huieáá
Dejaddtt^ éhiiifnlsrra^ Aceite ^  ^ aó O ( 
étebaítaiad; rá«  los enlermos y vlositiihos 
ahsortren sie«pi%eOn T e p a ^ in d lS y ta  
teste%i^pi9ri|aéti0(ld diglete«.^Reempl»^ 
itdi07#«- «d áDE.®Eá|®;5qU^^
encuentra en todas las buenas.^flmÉíéia8£ 
agradaÉIe al'patejBBf,̂  nútete«ái«i ;̂?ficiUta la 
fo rm i^ n  de^^lbadiafaQiíeárffoq difios ¿te 
cted4ieirto dtelic»dai.V|9títómte e l ‘apetito;» 
a^^m i^gbcho^sl CÍI:%̂ QV!̂ 4ónlco <' para 
las comráleetnclás, eá te*il«raii,.teir*Ia/ste* 
bfcreuiosíídenfilos reumatismosí Bzh'aáé^te 
Bmca.,A;<aiRARD:‘Pártei-í67 ,aS
m:j .íiv'< ■7.;?,̂ ; .;,i
• 'Ri6|si*eiÉfteitÉiiliii.
f  c x q ^ q f e l , r e tó la s  jy jíé^
!n e^la j^m1n1sfrábld¿^
» rf •-< .'»• • •» -».-v
‘U ''■>* í , ; 7 *1 7*;
‘‘íte  oedoB «oatiiúa dldefidc: «La po- 
hlécidá^ daAlOmnBfa; ’dazeae - p«0^ 




í y  m M y»  f e
bHddad áñd» ál «ŝ ÔfSlo o«yo p á  #
¿ t e n j í m á . . ... ... %. ■■■/ v: 
" " B ij ia ^ la f^ r é a á e :! ^ ^
|p e  Quití^érae o x í J.íspiwt^^to t  “
"■' ' ■’ '- “ O W3S5.ví
/''';' HÉtélfiúa T d f i é i o i i o l
^  oplnlófl yankl a» ®af no?za 
riffttmf. Ib qa®, je / o .e»ai^"
tftu lj'i^aro  Iss.finfés 4tl,AÍ*‘ 
ie,íóÍlEístá^*.Ü«üído«i^'. .' :,
/ / ja. waha.»a.í:^5i «di 
d®¿, ¿co ^ p aE i'^  4f. 
e^fionpl0^ü^» tei/m silaa. d o '■í* .c|¡ 
áe Oüléaaif, »ii''.éí,;ex.|¿kpo 3 . S ., , |r
be' Dodj ’óBaafi®:. R®’ viÓ ,
. ................ ' /  ̂ . " i . J W  '
idad;qy^oJieá®i' |  fio’do.loé o'óúlés Mz
il.ojéccftQéi__
j^f^bj%s^joú...;FiapÍdn y pojmpÍat& ^ d®,^^wiaaip«*».• <■. -̂.,
 ̂Le dMpasiépa.;TO ',
hi o b la s m o /jl lp
y  en «» empteb ecoñ^jQO:dé Jj||»̂ pto . 
vieiosev f̂ ̂ s»fla á& iatetéa oapitéi pdra 
lá'COotliBiteiáÓu d^lneupaza^oBet.» \7|
Hubtendo  ̂ ayar ea tdñdres Mr. Val- 
ter^LD!ig îjo74i:M sblii Bombando una
GómtiiáOja'̂ del •ono -dOl Gobimrno paca 
^ iü d ^  ét-doéh%roÍD d«  ̂ t̂atpd- 
gí^s J á ! d u # ' b á te '  P^á^M® 
fié !^f|tttó4á"dé^. .'.apíoSadó
p t^ ll’Gte '
i,íEti/ «Yh^aé Itabelter ;£«itu»g» /na
eeutóa,te áés¿gj^teé®jfeí¿B^^ 
litartemoí spaieaiaRô  éoy« iateaveteaba 
eB'laB'Bvideátú oom» jo’ '̂fiemuesitra .el 
hnbea Sido iustitliidg yen Hintze, pos
O-.a '¿¡/Jlrlyl
fi Xilí éuá : 
eéK, e«p®xó
. .......  ,
,:', Eí fé'mpléiSós’.y !»f' 
hteé0d.i *̂''y' i»'lél©,K^
^éSñlfte^® lijroÉ'héjfhbtéé 
*' Él.,fáfgo: qe|',i|»bfóafiáb' éia''| t e  
! o ' ' q é » \ t a | í 6 ' l í a a a  y  ‘"
lizaa.' eátu^'dló%liic!ÓQ,' ,dnn 
I t e  h^éqRyjíqnsii|!é
psifálgüyió®. '"
Si ,|U,,píT^©|6|l| .̂reK:é.'®m^  ̂
ÑoatéteQíféíieí 
cáao. - ' ' / 7  ’ / "■’' v'
"Nóa^imÓílqa' «« ^
los ; áleiilte^^' Xr̂ bíau ' 4<»sp«j
étalla p fe 's ilO a r  a 
oafi®r í,oaaíro bafc#zl^ 
meé!BLuhlhiááá.
Tífab!*. «íiltKmé birióarcó'iaTteív I S r , S , S f l “S Z ' ^ . íA u -  impórtaosla, y te1^é® aaif.téqéo1Séita|Á;á® i  i®» ®i
7> 'D-* .■•.M-í ?-v , V
doi-rite'- loii^qttb dfi»|dfea, a,<piiite»;4o,t«rr 
fio te  que e« hhbiaisídbrQ el eémbio 
fOBuh ■lo etei-ne skanifisai’un
'íÉÍTObid̂ ifiî aíiíteit̂  ./i'ííio '.jjy
d« los geaeláilélÉ Qoi^
aostp.te cotofíánte'é|i 
, , S®.^B^
/oacestn raeojn Afftala-i^pngrÍA B® 
paefio gqaefina sRea#® /Tteptúi® ̂  l®h 
leoBtedmiecDtoB fioiAleiáftyk - 
«rNe fiudnmoi fii qué los pobáos fiom!- 
náiutéá'ñe l^ésteá á'illdh
ifiiu ^,oaatr  resz!»’, c te
._...BÍm«iité áái'.aab'm dao tew  ̂
dai péetááSta,





i • ¿'í;'77̂ a-f í Ó:;bnK'. ' ■ --’-*
:.d:.7v-'-. if-'l '.:.
Lí#
U e ' Z u « f ¡ « h . í | | , o
’.. La. veBiIsHl aqlteb e Ñ # | f e ^  
, »r|Bteiwf<aay. .
Los esfáersbc «lomaaei 
tasa que los prieioBeaos «b íi
soÉ tautátes tinsl;' '.̂ hná $ái .....
tdímm^títrU
Sa dijo que ea el «Kiéjea ÑÉÍ 
NÁohd^tmi>;qu® «loftelái fié̂  
lUnaliu» hibin nfirmate q«i mX
áaeoatró mi un hosj^tái teilf!
iúét verf(úizofinménti tabtedte 
los eafarmox y mil a ila^tefi^  
fio que .onnBfioifuA’pééste'.®R'' / / 
dáspuéi; 'fie sdi^' jaaiBi|»Q.su eaéi 
fofiueidoji-la/pieJ'jí a los haélH;| 
Como su m«BdOBabá el noi 
hospital, olgoHoaqoiBglós^
intoini«dilt p|ia« fiopiteár k  ckí
a a  4 » Ju lio  d e  1918
m
,®í4^í*¿tSib
.mQcdtlé M^om J â
RtAisciones ̂  ̂ 9tii8fuiftib|ers-e®s^ H
. ¿ 1 / cs kt or i ádpí óxUÍ aDTf f i í l v
biSAáft 9ñ 1k-a» |®í ;  -
«osaldo» A io« oíiciiií» ';’"* '” ’**V
í^5t*^>-pÍHBa^Aaea-: 
^ .9 W i« .Ía6 a r0 a  po^A« y  na
m i m :
porí»atí^ 'i(»vfe^é. ■ ■
T |> i ^ : :  a n « Q |iie a n o ^ ^ ^  ■, :(:
1 Hieg«atA. aíípuer-’'
tO'de Pfi«#l%4 ;.y»poí 58^  ciua' 
fe«e 1.1^0 í^ ^ |# |« ii de trigo* c©n des- 
ijao a eetai ■ j ^oyi nda; , , * '
'í * r e |i « p á t ív © % .v  \
Bafcelo*». AS Mtif» ^ua Ias íz
’■ *
31 iblídr^'ES'' m n ,  dea DfimMQ to n g u e r .  , Correii^<máéttd« MíUtar», ya q̂ J» «os
i3|;€<>merc!a ha éhlrégádd 
¿te de la DJpiata^eióÉ, Id* jsi 




go* aateiCr^d coa ftua banderas y  « itaa . 
acto,
L«* «« colocarán eb !óá
^  del salda Geatr»J,que lorán ireílH iií
doa paralas seáéRsf* “
A loi o n d e tm  »  tei cóncedefírf 
para hablar^^ quince floiinotea a-cada 
« n o ,. ......
dy la Qú 
doa Robe: 
g m . .  ..,_
I  ldom:icÍdi«iid|i. 
t i r a r a  .rlgiN* Iki 
,pB |F riÍd ¡co  f  h
I d e n s j i lB i^ r f i t lÉ r a a  m h i r t e r i í l í l i í ^ ^  <J?1»
-  “' ■ * " ... ' ■  • W 0»y4»Íim»W f qB*e*
reflicjo dél estado de tpaoiefflda na te
g e a ^ l^ a  de brigad 
;c y | lo |ja j io  Rodr!
:e de
B ¿ n i a ' ' k é ’l i i i d í i í l ’'
dosJoa nítfüates.^ . ■ ■
erosde te i  ^ Gómente tawbiéa; dicho peilóSIco el 
brigadáil telegrama de *3 lSoí» qneh«bla da uáa  ̂ «.itunr*.
' aupueelii^ dualidad cxistemte en e)i eeao | |  oficiases de ofioinas mUitares.
Autorízale al gjÉietsi 
déb Agobio Días Rival/ pera q a r  fii^ 
eu reiideuda ea OrAuada, y  al de igual 
éárgb'don Criitébal Moreira* ea ^ada« 
doHd. !■%'/
"FiDalfflente te  concede é! páse á  la 
reserva ái teniente corobel de iuieaié« 
ros üon Francisco Lar», a^ua |ele y
F r a i a c o a . : -   ̂ .
fLIfeiriai-*, ' '  s' ^' - '■ ¿ 
:¿pt9ffj^'.
■ 5 ¿ ^ iiljta 6 le :5 p « r^
fíif' i,
Vi,.
' ■ ’ ® - Casfpete».
r«”d S ' ^ '  * • * "  * • '!  í ? " S í : s ? r :
_ La Comitidn organizadora obsequia­
ra,despuéi a ioaiorádorea con una co« 
inlda lntimaefi:Mi'r»»iAr. -i;






de$r dS i pAg Ruaia
I ti  éfi Agrama . 
e « i t | l i i  ^ f e n t t e s #
I  BarceIonaí-^3S ihteistro db Fomento 
I  ?  «  Comisarte de Abae^clmientoe se 














t *  »or ^ -------------podrá ais-
w íd a r Ift Rioeirl̂ o de BéJgieai •
’ O e . R o M u l ' ’
f . . • : P a r te
Itente monteaoteo hubo aoílvi- 
ealj^rbe dea-
tentes «F^íoÉadfi^e», , ^ '
tes seobsasíado le“ seomeiiS» de^
graeSn ef
Heswíliego, /
¿i«%#itere<4e^ea. jde íSMaseíra». pá- 
»f/ c»páai^rés|Ta8;tes prlBioAesd», 
lía  auveded n i«e4íbe»É - de 
pifar, do i» fuerte neaq-'' 
^ m m a m íg ñ ,  • v. S;»,-:





ti,ís^^«soa^ .̂d*if*4b«do ''.Sílgaaca .arteaeaE
f . ’
ua violente Ate^
&ié Oten' ésíum ie csníó.'
x i^ a r í
nes particuíares, negin^oee a , hablar 
de nad^ relacionndo con sus cargos,^
L o s  f u n ( | i B i t a p i e s
3f o l  Q o b i o p n e
D&reeion»,-^H A c^tíssáo deploibÉbíé 
efecto entre los funcionarios el noin*¿ 
bmmlento de una comisidn para Ja 
adaptación de las plantiilAt^ porque edia 
estes dilaciones fácilmente se prorro­
gará ®l*®uciója de la ¿ey, haciendo 
imposible la yide de los funcionarios,
E! desaliento cunde, al Comparar esto 
proceder con el seguido en favos de 
otros etementce. •
pesimismo de te t empleados. {
^  l É x p l o t a e i é i s
Barcelona.—Le guardia civil detuvo 
a unos mendigos, marido y mujer, de 
Baa Peliu de Lfobregat, que conducían 
a nn nifio» amarrado con cuerd&s a nn 
cerro,
Lói detenidos manifestaron que el 
nifiolera hijo de cHos„ sordo-mnáo y 
paralitico.
Sin embargo. los guardias compro- 
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;Aé P, G. ^o ilc  Éipafiisi
^  jwiB &éfr y fr í
T tisim  niiev»..
Tesoro 4.73 p. !00 ■ .
l&eta terde se reunirá en la Pn^iiden- 
:Cte.la Cqmliter^ e u c i^ a d ^ ^ M e c ta r  
el reglamente reladvo a te^^¿1ÍKác fun­
cionarios civiles. * í»
B a l i j m
Bl subsecretedo de, te PresMencte 
nos dijo qué había Itegédó te bsiija de 
Ssatander, pero no iraia ningún de­
creto,
H i r a n d m
Bl minietro de Marisa llegó esta 
madana a Madrid^ y estuvo en el mlnis^ 
terio de Estado, conferenctendo exten­
samente con Dato.
Q a i* o Í4 i F r i m t o
........ ............. I don Angel^teedpjRuiak
" r " ConwdfendO"“grande» Cftices b!an-
\ márilo mlúter, al tenfente ge- 
I netel don Luis Huerta, y de Ssn Her-H 
menegffdo, a ios gen^'^lf8 de brigada i 
don Eduardo Banda Pméda y don Ma­
nuel Fontans, y  af coiwejero togado 
ddh Astónio Conejo. í"
Fijando lait fuéizae permanentes del^ 
ejirclio en 1018, |y
Dando a ios artículos segundo 
tercero dé la Ley d® 28 de Diciembre^ 
de 1016, poete que se conceden de- 
térmlniiáos binefidos a los tripulantes ¿ 
Üa siibmár!nos..y" aeronáiificet efectos^ 
retroactivo», poir lo que respecta a  tes  ̂
familias, comprendidos en la relación, 
Como si fueran fiüecidós de enferme-1 
dadeS'cóiurslidas p o tJo i, riesgoepro-,:f' 
pips de te n á tU ri^ »  éapeCtel del ser- ] 
vicio/ q pos acddeuto dé auronáutioa.
Se Incluy» taÉbi^s Jé relación de, 
leferebola, que «o ha sido ficiiitadn 
coa el decreto. Modificando el articnlo 
segundo transiterlo de te Ley de 16 dei,. 
Febrero de 1017, por lo que respecta 
JS^.guardia.eivii.„. ,,...
C a r b o n e s -  f
S i ha ordenado que ysriei barcos |  
Ifeyen Carboneé de Astudai a ios puer- |  
tosdeAndatecte.: . |
L e e o i É i o t o r a s  y  p e t r ó l e i o l
JBl rnpor^ cOioria» ha traído a Éfpa-1 
fif, dé Nurteaméric», nueve locomotora 
qué réstabau de tes cuarenta-qué se 
nncsrgéiteiLr ‘ ^ ^  ^
Algunas se hallan ya en dreulacién, ^ 
y jas demás'fiinCfonArán en breve.  ̂
‘̂ arabiéa itegm n bástente» barriles v 
depetrótepi á
' - a i  a l a n U b r a U o  V :\ ’ I
IL^y empezó a aplicarse la dfépbii-
•  d t la f  de^héf anta dé ‘defensa ty 4el supuesto 
división I  disgusto 4fe4ós jsfeey^^fictetea de las 
guarniciones de Barcelona, Madrid, 
^Goruiia, Taléneii, Sevilla y otras cip i-
-Saíes.- : ,v .-:
Crea el cofega-^sfiads «La Cotrss- 
^pondencte»—quq «stá muy mal in|or- 
W d o  quien Je faeUiió esas n o t^as . 
Cutiquieri» que fatuviese nateradb do! 
asunto.dirfa qu^ is  en Madrid donde sé 
ha vertida ese Infundio, inteneionfeda- 
meate. ■ f  i"'-i,v^O>- ■; • •'■- ■<:' -r'’ -
Per 9 «El Sol» gsrantlzs qué dicho 
téleg?siiqa Je fué enviado desde J a re e -  í  
tena, ' f  ú éWo jé * ^ é «  qhe;dé(i%; que a  
Barcelona ha éído, entóhces, upá este- i 
ción de S r á a ^  puss| abrigamos ia ab- 
sqíulÁ cérfeetidé qué!«k próvlaeíls no |  
septensaail, niniuoh&tiienós. :  ' f
L a .H 0 © |é ii^ i
l# i» in © n in r i©
I  ^ «La Epoca* comenta ia ú tima dispo- 
í lición dd&efior Ventosa sobre reduc- 
i  Ción datüufdo eléctrico, en Madrid.I BiSde hiégo juzga evidente que so 
f  obtMse é»a Moaomf» de « .tM ,, p .r#  
le i t i iu q a e tB Í  eeononilB ligaUieaamy 
» poco p»t» )a T ida^cloa*!.
I n d u s S i f i a  l i b r a
,, E» Ia letiSii celebí'ída hoy _eS 
/Ayuotaaieatoidfapné» d* 8aíP“0 “*
 ̂ bate se acordó pOr 23 contra 7
declarar induittda libre el 
coches de pkza.
■ Con motivo Je te v«tRdÓi,pr@,«0L..̂ '̂̂ ' 
ron te diMisió'i4 d f  &U3'.cargí>s doste'^ 
nientes de aicalde, pero el señor Siive- 
la rechazó las dimisiones, creyéndose
que ion convencerá paraSe ocupa ^La AocÍóá»muevame*te 
d ,  lof conflicto, obrero», áe »o atesnea i *“ *“***“**•“*'
que ;,coas)i-' J,
■ ñ
y  de longrandes perjuicjpfi que irrogan 
nipnii. . , ■
Dice que precisamente los obreros & 
qbs J¡rahaiau ®Q tes mlnae de buite es- 
táú áif|o¡r que todos ios trabsjsdores, 
pues han conseguido extraordinarias 
Ventijas, por lo largo de la guerra.
Dichos obreros deben sen pues, los 
más satisfecÍÍoS/a"^^lfiákdlb!emente io 
estarteu li las exeiteclones de fuera no 
leé obligaran a la huelga.
Afiads que ios agitadores obran de 
mate le,por qilé saben dé sobra,que ese 
m, en la aetualidéd, el mejor conflicto 
para Bspañe, y coafísnt siempre en la 
pusitenimidaá eokotlVa y én k  debi­
lidad de tes autoridades.
Asegura que an las cuencas hulleras 
nú hsbia ambiente para te hnejga.
P r e o i i i ^ s i s f i i  . .
d é  É a ó b e i^ s sB o iá n
El stebsoeretelrio de te Oobernacidu, 
ctíáfido conversó esta tarde con los pe-
Hoy c É íc tó e í marqués «A ifaucé-
IBM, que ha petado do» dSaá en Torre. - Por i ,  mafi»»», detda laextnéd b ||< l |  prepaseeoa isa ifaena d i l * p S p * a Slodones.
* F i« m o « © 0
subscGretario de dobeniacidnEl
:rv- « s s f t
Phakamés é í  advef éaj
Í b 4 > t M « A « ^ l l * f « é
—tb»  telegralWae baa cele- 
o «aa;req»tóa„ «cerdeado pedí* al 
aparatoe Hugoee, 
aa eeiablezcB uan eatacidB eu An 
§  y que ee eoacedcp ótraa tefoí-
r  S o l a e i A n
^ Bxreelona/i. , Se hn soiucionadn te s —  jt ««1
I efectuóla despedida.
los'
esfedo de salude cosBrma el fracaso de las negoóiacio- 
iicndo objeto, de lalcea cxplotecíón íe s  seguidas p»ra el arééglo deleen- 
por parte de Pedro Mrríínez y Joaqul- ¿ c ío  de Pefiarroya« 
M ^ j | | j ^ q B e .e f l a g t a a  pedre» d ? ^ | .  :; 1 ' ^   ̂R i i l i k ^ l o  V ; , ;;
HúalmAA I  Ei góbérnsdór dé Bárcéíéha cómuni-
^« im sg m   ̂ gg aceptación de tes b?ise3 propues-
¿ai«goza,^--Ei gobernador visitó al tes p»ra e l arreglo-de la huelga dei ra- 
jic a iq a  y  ul capitán g«sneral, p ira  pe- » o  de aguas, de Sabadell. 
mriectett nppyo^^sode que los pana- |  Hoy se reanudó el trabajó en toá»s 
deros cumplan la amenaza da ir hoy n i  *«» íábricas,
‘«**“* ^ ^  '  ̂  ̂ I  f i n o e é d l o
O t r o ©  © © n f lio to ©  |  Ei alcaide de otero participa que en
, ZsrigozA. — Se ha aoiucionado te - S* ***̂ ^^^^
huelga, d e ‘tragteeros. concediendo loa 9®bié'teceudíó.' ‘ 
patronos ei veinte por ciento de aumen. í cien c»s&s que contaba el
lo en loa jornales» i  P««bÍo» fueron d e to id á é  é í^ t^ b .
La huelga de mttafúrgicos ha em- -» Num«rosos vedí5^;|^qu^,quíSl«n en
’ ;^'te más espantosa misém^féc'^maia an-.
% xl?iA Tódoéeilo» Cíf||en^.¿hs»te áo ro-^ 
I  pa«; . \  v„ I
i  - Ha m arch ^ o \co é  aléeiteitíif^^^
I «Íalqd|e^.»% »i^.i|sfc|lÉ' hacbr el-
t  inveÉtedo deJaa-^Fórdídsg.
ias siete, y por te tarde de doce ^a éio% |  de sus dlreoctenes respectlvai, al objeH 
ftté cortada la corriente, lo que dld lŝ î  t  to de ultimar lo antes posible al pre­
gar a lis naturales perturbaciones en |  supueito general de! ministerio.
Jndttstidaf, eafés y otros ceaffos/ donde 
tuvieron necesidad d« alumbrarse con 
velas y demás précédimiéntos supleto- 
■iU»i que resnlten más caros, por que el 
precio der paquete d e n la s  se ha ele­
vado a dos pesetear y  al psbólso ésM 
postes nubee^ :
N é v i l l é d i©
Agripó el señor Rosado que ei mar­
qués de Alhucemas quiere que e! dia 
2 o el4vda Agosto /¿^sdenv-uhámadas 
laslinéat |;enéra!ef deL futéró presu­
puesto.
le tc  contendrá aumentos de impor­
tancia en Ins p&rtidas sobre Sanidad, 
Qaardte civil y M^formie Sockles.
^Bi próximé Déiékgo se iidiirán iéjié % |L m 'e o i n i s i é n  if©
toros de te gm ^ñ^ñá  déLópéz' PiaÉ, 
por Vislcncia, Hipólito y Antonio Sáü-
CÍfez.' '■' ' " . '■ ' ^
peorado.
l«o©  e x p l © i ^ d é |i ^ e ©
Z «ra |o^ ií^M ^^^i^  8 Nava-
goza r ‘Hue«ait7ISb3eáMI»Wea -«W
M © j o r  e © f á n  © n  B © i i ib « y
Hoy coméMzMon a cumplirse tes dis- 
poticiones tíídsdaii por la Gorntsaila 
de Abastecimientos sobre ■tes-reatrie- 
cioit8g'de!fittlc!0'- elée'hiíío stgúa tele» 
grxflé.
lo ©  «ti*©©©»
I fié teFresidéncte sé reiteiócste tár-
I de te eomlsié© Jfei ftliteloharios enoar- 
gsdii de' regteméntar te tey dé émplea-
f doa  ̂ r-p - ■• ’ \
I La reunión iué presidida por ersétM 
{ secretario d« la Freédencia señor Lla- 
I no TorrIgUn,
Entre los reunidos convinieron c©
D s5 difco a siete de te m&ñina y de |  «jéoutar rápldsííHeate te labor que le ha
óces a dog do te  ̂ tarde corlé te co-- $ sido eacomfudada.
.. , . .  y ubreros reanudaronr el 
Jlabajoaatá maiiana;'
■iíh\ •■ - ‘S i n ^ h a p i n a  ■
" Se.haordeo.do ,  i , ,  pobisclose» ii-  
ípijrofes qae I.5» eaívida lápldíiaeafe.
dtosBatp que »e rsa- 
*¡ezoaa «ft, f*c(«e«ctoBee de h t ó l i k  
desque no felfea í/ OH''. fefcuenea»  
p e r ^ ,  .
i » T # H l r o B 0»  y  o b r e r o s :
'S® han .ireünfÉo to» jerré.r 
ia>%éte!T .én. la iatFansfgbscte 
jíKíaí íf "" ■” ,’-.?»'«*pañla ée Monforte a Viso.
•« admlíir a te» hueíguis-
geoí^ai,
la ®® dieron vivag. a
S o b r a  u n  d i s g u s t o
BsfCélona.—«Lré Publicidad» publicó 
un  ,auel^ en ©l qu¡a refleja eî  Supuesto
H u s l g o
Se Gqnñstsa que , de Pe-
fiarroyó decteraráu é lL u n éá '!« liueigf. 
Continúan las 'negqciacionea para
f  I  M*g« « «* afreglo.
................. ..  ̂ L A  F I R M A
fftesto rpara fcodqg, «qa l̂ics», aervíclos 
que no d®5!ién.#8?acte,E=patpau8n,te,,, - .
La medida díd lugar n numerosos 
teoideulc% pues a ip q ip  ié  hóhk ípu- 
bficado una; tíiipoaiclón en feí sénífdp, 
de la CoinISAste de A h ástec l^ i^ o ii la- 
un>.yor ¡^arte del públicOiSe |^|tebódéS*
H A te comilón i© la dimoóiin» la «Go- 
a te«?^rFor ser treee las
Í plfeooas'quektefegígn.:,
! U m  n ó ^ '  d©  ^ t o d c i  
I  EueíM teltferio de Exfedo se hafa-
# cuitado a te Prisnsa'uéa' boíi,?d»«mit^
• V i s t o  d e  © o ta ©  . i k
En s! Tribunas Supremo ee ha cele- ; | 
b radohoytev teiadéjas acfes de don |  
Benito y dePog-adas.
En el acta de don Benito el candida- 
to derrotado don Ricardo Oasseí in- 
pugnóla elección.
Afirmó que el acta deba anuSarse por 
prestigio del Poder público.
Reéuérda qué ei ósta de don Benita |  
tuvo que ser anulada en las eleccióxes 
generates.
Agrega que estuvo palpable te par­
cialidad del g^^beirnador;  ̂que sirvió in- 
condicionalmente al candidato conser-1 
vador;
Solo en tres pueblos sé ha dejado 
votar a más de 2 7C0 electores, lo que 
acredite la simulación.
El señor Hermida defiende te validez 
del acta,
Dice que el impúgnador ha plantea­
do te ouextlón en iérmlnos de evldent® 
inexactitud.
Asegura que  te elección ftié normal^ 
como lo demuestrn te cantidad de vo- i 
tos que en algunos sitios «obtuvo él oan- 
¿d a to  derrotado.
H^ce un relato de lo oeurrido en Oi- 
vera, y se da por íem teada la Vista 
dadofc Binilo, y oomienza te ds P o ­
sada. '
£1 mño^ Alcalá Zamora, en nombra 
del candidato derrotedQ,solichia te asm- 
ladóa del acto. m
Basa su petición sn. qae no se cele- 
braroñ elecciones en Fcfqán.Núllszy 
dos pueblos más. ,
S E n  Hornachaolos—dice—8» hizo la 
simulación por un acta notarial de prer 
seneia que fué dictada por te
Lo mismo ocurrió en Al»od.óva?t 
donde ( te stecolón no fué más q m  
ficción.
También se simuló te elleación en 
Lna Corbetas, donde Jos amigos dei se­
ñor €xmero Cívico rompieron cinco
urnas. ,
Habla ds la compra do votos, afir­
mando que fué esoandaiosa.
Se ocupa de io ocurrido en La Ram­
bla, donde se hicieron seis diépsios, 
causando algunas víctimas.
Este dié lugar á qüe él cuerpo elec- 
forai se asustase y no icudisra ó ias 
urnas.
éfementos mlilteres d® te guarnición.
f S o n i i I j t ©  © b ro a » ©
Bsrcelona.—Los obreros dé la» fá­
bricas dé lámparas han\acórdadb ir ai 
^piró,éí 80  lee concCdeé píñejuénía céh« 
timos dfegios de aumento a lásín jeres,
p r í w f n i á o . . ' vV''..>v.í I  ii«»^uqueel:síepseaentauts diplomático
Quedk'ón paraílzadae auaserosss in- i   ̂ i**!*’̂® * ?*
óusíííes I  loa eparatós doMéiticog, ta- 1  
J e s  (xnné: timbres, a ic e tó re e lfe ij etc. i
Han sido firmadas las siguientes día- |  Ei cumplimieáfo de !a orden Se llevó í  : ^éB ptic it^agfega  te note—se te 
F ó l i s t e á e t l J I cón ©l'mayér"rigor.




ttoé peeeta ^  Iqe, homte^^ ..
efento dei jornal cuando trabajen horas |  ' PíCmoviéndo á! éaepk o deícsplfán
íVí/jí. V,irenSe.-
extraoréteaftes» y:;,ql-.cfealo- por etento f  ,d® vsbvío, a|i4eJrág.at*,djon M^ntueí. J a -
ñ '
VK
-^En Piedíshit», un Incendio 
por .cómprelo la fábrica de
y'buglae. V' -f ■ ;•• ■
lií úiansB tea pérdidas'en ’8ÓÁS
m
E x © s i© í© tr© © ,.
É S  5®i^*®tiáa.—Hoy Ifegaron a esta 
g ^ í o s  exffiiatetroA señfji?es Nrva- 
I f ^ e r te c  y %árezííiciáiíí ^ ¡
R v g b t ^ s : ■
yexli^ísdo. la 
défin|títe‘ 'pé'te' djrputerk^' te 
oro donadai por el rey¿ ■ 
terW etO B la |i«cha. Jk* bala*- 
. fEmenderk» y  «Ki^ter», q^xe gn- 
fúrpiéiiteiiormeatc una ;pruebé c«du






Setoiifislí^Ei"conde de Roma- 
estuVa.en é í bahiearío de La 
con varios amigos^ 
éOB Alvi^ro que te eltuadén po« 
hadaba/fu«^6|ófafe toesolL
H trab^ jf n . íos; dfeg 'festivos*
1 ©  f  iHifti ii©v r © a l
Sastaiadef.~fetá mafiflsa no ealieroñ 
los reyes de pete.cte;.sk ■ - - ^.
Los tefaBlitóE, pesar dei íteaapó llu­
vioso, estuvieron en -la pteyai.'
S s n t a n d é p 4 ^ k ' i ^ t e z a d © , .  » 
causa del ínai' liémpo, eir'páftido de 
P'-Jo que débte oeréb'séKSé sn te Magda 
lena..- :--■■■ ...
L o© ; i | p © |^ | r g |© © i ^
Blibao.■^BÓ»■• |̂í^#óé..;•■*íttfet«íúfg 
desistieron de ir ̂  a te husJg«, poSalta 
de ainbfente^r-. t . i
Farsee que ios Compsrfisros da otras 
fábricas se negaron a seómdarles.r-,
'V  ; '
Bilbao.-^Lqs.MP^énderos vteiferyn si 
gobsí(ntdor ,sji^a exponerte kdiííG ul- 
ted «a^#Sí l t£ f # i |é a ^ a ^ ^ ó íg ü l r  fsfa- 
boraodo el pan n Eps precios de hoy 
óia, debido al elevado coste de tea hâ * 
t o s í , f
't- Sé cree qué en mUy sn beevs so alé- 
vatá «l-praeio dei pan. .  ̂  ̂ ¿
Lo© ^ © a© s* ii|é lii 'h © l© © |l© m ©
t¿ ó  P«ífeáé.—H-'jy realizaron una ex- 
Cundóh ar feteriór de te i«te, los-mail''^ 
nos hobnd$$e'S«.
, Asistieren a  jira novecientos fndi- 
vídtipf.
Las autosi’líiclf-ñ <50fuvferon a bordo
d«! <ytícér«5 fcí?vncéií, devolviendo te vk I
site al comandaaté fel bnáue.
,Coa rooílvíi Jé kx ¿fluencia da hoteé*
.Rrer<a>-Liiyando.'
 ̂ ' htembrántfet comándente genorsli á t 
la esCüXAdra, al vicenlintrsnfe don Jgéa» 
élb Pkta'doi'"^'*’t-̂  '
^Coécédiando la gran cruz dal mérRb 
hávaí¿btenc»,ter|én%ráí de’divlislón^d^  ̂
ej^érclto,, don Cera,? jigios.dio. ., , k . "'
‘Pfbteoviéhdb'% iefenásíirte,de 
inaifetei suhfenfeulaf'óbi^Aug^’ ; 0 ^ « z '  
'CiinéVaS* Oy «■ ■ . ■ ' ¡'̂  ;-k;V
v,;^..£^c|«tancte:el paseada reserv», eomó 
general de briged», del coem^ói^del le¿ 
feáferfe de Mmtmi retirado/ doir José 
Dueñfi-.TomaMy«H '̂"■
Prkmovfendó áitempteo de eoétral- 
s&lrante, en isituadón - de lessrvs,  ̂at. 
capitán de nnvio dolé Martin Costa 
•Btevera. • '
Autorízaado te contrita para el su- 
mteisfeo' de ene.?gte déofricó; con ia 
St»cie<3ód;Eíe(8ttra,-popufer «te VIgq.  ̂ '
Idnaf el ministro p<$ra 1a adquisición 
d o líl.lS Ó  kilogramos detiinii;ro to- 
teeño, de la Unión espafioia de expió- 
sivoa.
Proponiendo para .el mando de! ca­
ñonero «Meria de Molina», al capitán 
d«l fogóffc'í ’̂ dón' fbéqnfa "Mont^gut
Id^m id. id. del Cftñoofro
a dbn,R'4a^i Morafes.'^¿!¿,';' ' '  ‘ '
'<fei «Layí?'*, «■
* don LuWR^vsm. t ' ' , .
Proponisiftéo Pisra m M o t  d d  'ar;osr! 
tadero^de Ortagi&nis, -a'dpa José .Fsf* 
ttámtkz'Castro.^ ■ '  ̂ ■' ? ' •  - .
Ascenso'a ios inmediatos emíteos,de
don Mónuel
La prensaba bIóo una délas 
.i; .f^jUdfeltfes'vqó» la-íh^
■y ■, ^.Loé.|tefíódicÓ8 dé^l#iÉ|tfii!ia se p«- 
bllcsfon con^miéraÉémmiéli y lío mis- 
V mo^ocurriAconJos-feiq. tard^ , 
.Entes oficinas ...ytalteres'feitá 
en planta baja p interipfes, k  feferfep- 
: efón proporcionó los ,cón%i|fente8 
; perjuldq», teqiásdoso que ptí¡i«ór velas 
 ̂ y aparófes.de ófiChteao...k  - 
: En ei salón de ía prensa de Teléfo- 
; noa también hubAqu# rcqurrhr a tes vc-
7 Esiaé.se instalsron en los loontoiioa
I para Isa. ccnl^r^eias del públic^^^
La medida
terpretó eiri:ó©6«miafe,ií ípoique hice 
tismpo l í  «gante dipíomáíifvó de Espa­
ña en el Cairo comiséicó qife logreteriira 
y Egipto h^bten  ̂co»vf nido fe ádquisi- 
ción de ateiOdón pafa te hárntrU  bri­
tánica.
# © t ©  ©. S m n lm s is l® ^
■En íbs' prinSéf ó¿ 'día r ' tí«' Agostó # a f 
ch'Srá ®i''»»fíófBltó‘‘é-S'felíéhdof. como’ 
rá te to o d c  jbrnáSil^'^ ^
- ' Enél^' mfgtefeffó de ástedo-sa ha he­
cho ya te desigoaeión d^l pefíoMal qéé 
acompaiterá«i señor D¡k¿
I/án con el fefe^el gsbiaete dí- 
p l o m á d l í ^ * tet'^Mon-' 
íefos y al ¡tÍÉí d« te*aecclón po^iiiea don 
Emilio Poteseo. ■
de que Siii cosapra de yotoi fs!é eviden­
te está ch que ei señor Qaoíéro Cívico 
Se haíia procesado por sobosnó sfeclo- 
ré!.., '
Ei señor Msilos defiende al señor 
Qamcfo Cívico, negando que s^ simu­
lara te élecclón en nisgús puablo.
Áñadé qaé c l error d«ló, sucedido  ̂
en Fm.á?i. Nú&isz va en ei ®acfuíinío, y  \  
récufefeqúéen Ho-sfescfidélds /'y - Al-  ̂
modoyáí obííiiYo el céstdldsto derrota-, 7  
do )GÍ*Jcfaosí‘votos. . ' /  '
Deseatrañs lo ocurrido osa !é eleócióii;^; ¡ 
d« Posadas paró deducír^Ia vajdeé y  i 
légslídkd da te elaación. ' '.^■'"'■7^^ 
'Nlegi la compra de votos' y fcermiáá; 
solídtendo te proclameción de! señor 
Qamero Cívico. 7  ,
. N u o v o  Bm m & m  :
m donitiíuido'en Msddd m  Bgn- 7 lSi'
censujlido©^ dsslé  lusgo Ja desigwai*í f  M^lí#Sfat»ar
dsd o b ^y ad in p írié  M ^H d y B ireelp -1  y»l*® ttl© ©  p O lí ta e o ©
n<g, en te restricción del llaido ; ^ e -  
írico. -ík-
L a  l ^ ^ n m A
H ei* « ld o
Cree «Ha)r«ído d® Mndrids qu© sds-
Loi ehculosipofiilíxks
dpef'dfá
-  ÍA9' comeftiatist^sj ■ háífáésS ''dé""f e | 
I Incldencins OGurdd^g e.;j!a motivo d e  te' 
restriceión dei fluido c.écirico en MU4
drid. ' '■' ' ?
cb'' H.ipofeciTio, Cosí espiía! de den  mi- 
ñoó#  de pásete».
 ̂ D ¿I CoMseiO de Amlaisífscióé forman 
psets los feéfibres Maura (d íé  Mígusí);
qiié dé Áimodóvar, don HóUo^o 
■Mktó y o t o  péraoéáildsdís. '
más d®' 'iñejorísi* ioi ̂ sueldos de ios ,em-
P r e p u e s l . » )  d a  d e s l i n o s
M^íihm  publicará *Dtóiib’Ofibteij
r  O R  o s
E©  ü a d i r i d i
pisado», éébB ocuparse e!
" t o s - ' s s í ü ’ s s ' í s  i  ‘■ . t e . v w s
pvó, al ^omandantíe de Aillllgrfe á m  
IM ssqüsí P m & n^tz  y á'i-oÍcítl^ tíe-ía- 
íendencia dpi3 Msnuel Gonzáif Zi-"■’■ >
te noíMa ‘PubflcMda.e®
los Cdpiténei.^ de. fragata..................
. -  ̂ „  Ahdújir, M 5Í i^tOfíló Caétiiío 'y  dbn
tíís«5 ,̂ j.a« 3 ú b s to a d a s . i j t ó B f e c í^
Dieím» máílmp embsrcisrán ocho mil 
te probabís |  Mlé« d t  o^rne; irea.mil de pegca.do¿‘Ifóé^psrtódlcos sobr© _ ................................. _ ^ _____
í .' dél señóf  ̂Vénb^ó' pjíTsi I eí^üuanfe mfl fehuga®, cuérestta y i
Pfe-1 eo ñail-bsievosí, mU ev'f¿á;,.f;iegctento» rn -1  
íS^-if^iófesro de-Abfetééteíien-1 cimí^a depltongai^ ViSífesrloaetedas de
fruta y <ac|ik]ik o j^ s  de b o td k sd s  
agua d|S C troblña.
nfimlesblsmenté^to car-
cípecte! ■ tefexéf
0 s  Gasriia.
Disponien% q u é ' cesen V .eS f,áísl«at<5 
gesítol Barbón-,V: 'Ó^ptali-
'4, es te, direesién." d e . Cn^i i
RsüBonte,;- y en;te?Siecrei:ís-rH d n k  
ms Dif^cíón, el'geneiaiWáife.- 
Nombrando siimtihrstiizlodei minis-
friüno a te corlicfé d® coantds mango 
neón en lá ventó de ios ártiéules dé
pi||neié,R<ifC8sid4d., í u , j
fi«gún'9.ñsfe, la política econóndea 
quóprecisa éoalíziisr e» Jos tiempos 
Imiten, m&m d o  febrir^ sino darr heéhosí 
-í’C^afe-TrSgeega^fifn ha^^góstado^nti 
PéñSdo'da 8áttes:‘de<^e®eiii?s''én '-pígfar 
sfifvlcipe de nueva CfésCiÓd; déstitíádoé 
í^^^éégdijc éi'óbtúrafeihientcr ¿©" t̂es 
,}» p # ttap fesy  ' a i e ^
obstante, tQóo está , cotno esfeb», 
y nadié vislumbra tes venfejás .de loa 
nnavos seiviciof, que son muy pompo­
sos, poí'o. abspIjUtemenfe JaefisiR^s.
L© ©b'|»!PÍ^é^í&t§éfe^é»t^;.;pnt^s»
. Con ^m iteno rebosantes sé celebra lá 
noviJsds neesurn».
Se iidkn d o | novlUo». ds5 Duque de 
Tovar por Ohérlol,,Lteps$t|« y  su Bo­
tonas,que, c«EEO de co4tambre,:mánfú-.. 
vieron ai público en oonstenie hiterfe 
dad.
Dí»gpiíé* s» lidiaron cmtro bichos 
éiínación d© feémiikza vo- i  poí Torquifo !JI y Cinferiíos de Hlníí-  
!pniar|o Ip f cinnéüdsafe8..defej¿^ ,: ' . '■77-7,
don Liik Alba Roddgwez y dóó te r ia - 1  Torquiídlaé cógido al áiuiefea^ ál 
no Jí4vfer,'y • ^ ir  de «uperhumetaFio^ .«i primero, réiuiíasdo con 
comandártS dei^®nÍ«»0Sába-fiaziótia M un muslo y qtros ..dos én .'ni: codé;'
'■
I
Psóáa^ agregidos al sa»vfetq dé'feó,^ 
viiizados es comendantenm fegsitie i^  
dohláñtokió^ é | ^ i é á t e
Se dóttina á te Acad^áriúdeúlííf^nfe- 
Ha^al fenienbi don^Enriqae Eflarote.»
'Se asnatoefa' cobvodBitorfepfttk*-iciife?íf S 
uaffi,vacsafev..dfi, ccaiftoásfÉíé' pfofmot  1
dé pronóstico ífeVe; pl r̂ó qú® fe ihiiáv;
dieron’cóútiDuar te lidia. V 7  
' Por cite ctusa so quedó dé ú o l#  
métador' Csnferitós d a , Huélys,'
lós ndvillol, oyéndo g ra n ra
brencas.
' ■' El fercose ñ?é ttev«JisÍto eI COsraL' m
m  ié  iMíMíí'h 
,,quií’ eásieápliertin.' ^
fiste^.p|itólÍ¿o cüméwía im‘é ckculí .̂í' J  «n te Eídacte Céóíral.fej' "ffiró dé? F]é»v 'K.n h-, mv'iílúM 
quelpu6^cá'feiy^«El á o fe ,y  -• 7  -’7 - p  t-íchc^«'d-í aaUárd ^
gufeplff^í' V '■■:’! •■? '•.■ 1 i | 7  ^ hcí--4t:íírk1i» S Ó ' l b í e ' V - k r g i í r M s c h í i c a  sstu-
%Sét« drculai’,qae debe siíf te expíe- 1  miiíter ál^ofiiandánle d© Airufefla doá É Vó bien m  sdé dos toros, fento coa I* 
tóóífdel opitwío décosof c i« n lo > |» re c e | ío i^u fU tQ íláá . ; " \ 7  7 ^ ;7 v  l i iá f e f e  «dmo'céPfe^^espa^d^^^^^
!V-,{ u,-
I#.'"--- ■■'C y.inn %
-v\
t i
: J É % ^ Í É Í M ¡
m fB m m sfa B o m
n ,  ' f w p a t f t t t '
S ib a jio  2 í  a «
frtii^es omcioneB
Oíti*;
Joseito Manteca, que htcia *n de- 
fattian^ata plazif obtuvo un tfiünfo 
grande,tozeando luperioraente por ve- 
rdnlcai y  ejecutando luego faenas ar- 
tisticns y va'leníes, que le valieron 
ovsbcioKei y o é< «titu*i««tis.
Matando también estuvo aupeiipr, 
costando u»a ort ja.
Ambos bttnderlllaaron muy bien.
En vista deí éxiío obkeni^ por^J/Ia- 
Císuqa y joswito!, 86 muy probable que 
Se repita la eombinsciós eí 4 de Agosto.
En Vnlennia
Ss celebra la aegunda Corrida de fe­
ria fioa un «atusUtmo grande, « causa 
de lá zsapariciM de R m el OsHo, que 
alterna CQ» p/áoaa y Joseíito.
juégans^ bichos del marqués de Sal- 
tillo', y  Vá entrade es muy buena en 
tendidos.
, > AibScer el paseó íss cuadrillas, es
acogido el Calvo con una ovación 
grande, teniendo qae sáludir desde los 
medios.
Pcimero
B« negro y recogido de pitones.
Ei Qilío le d» las buenus íirdes con 
unes ígRcss a lia yacóaic» (Paimat).
Poco después Refaél rematá v ú  qu| 
te con media verónica cefilda y salero­
sa, q?ie le vale nuevo» í^plausos 
Bü animaUto es mz í̂so perdió y la 
pre'’ifde8cla lo condena a f asgo.
Y sale d  Gallo, cuya presencia en el 
ruedo con espada y muleta, ante un 
manió, prodaCs gran expcctacidn.
Rbfselil o muktaa ssíovidÍ£p,p8F© des­
de eeres, vaHente, deodo entre pases 
muy estirnsbl^eí ayudado, dos na­
turales V uíiO de pecho, msgaifícos de 
veras. (Palm i).
Después él c»ívo tira a aüñsr y José- 
Uto le ayuda muy «tazm ente.
Cuando encuentra pcsíl^n entra a 
i matar y da un pinchazo atesveíisdo. 
Poco después, stizft otro, n pisó de 
baAderllía», qu« provoca pitos,
, . X t presidancía, por su parte le «nyis 
un avi«o. .
El Qsllo, y« desconcertadlo, Cfímo en 
tus flemosas tardes, ótrz puñala­
da y llega el segundo aviso. I
/ Al fio Sermina deac^^belíando, y en 
"«hísor» de Rífsel estsM ü m  bronca 
f«gaiíd&bie. : \
Sigundo
Gaona es abre de capa y da usa se­
rie de verónicas psrsdito, msndíndoy 
y co® enti b  de toraro eleg3iKte. (Ova­
ció?»).
Rodolfo btee con la muleta una f«e- 
na qu9 «grada a la s>fícióa y le vale 
palma8 3̂Hal cuál o!é.
El meza d« Méjico se muestra en io­
do momento muy valiente y además 
enterado dél asuntó, interoilando pa­
ses bonltés y elegantes, htdeado des- 
p1an<?és dís valo? at rematar etguuos. 
(Los episusof y o és se suceder).
Entra ih matar y da un buen pinchazó. 
(Pilfflis?).
Maletea auevurnente con valentía, y 
cuando encuentra ocasión adza una 
. corta superior, que quita trsbsjo al 
puailííeto. (0/fclón y vuelta al ruedo).
 ̂ Tareero
Josellto, deseoso de quitar al públi­
co si mal s&bor de la boca que le dejó 
su hermsno,S3 hinca de rodillas y cam­
bia al bicho superiormente.
Lu^go ge levanta y pone éátedrt to- 
rsando pqr veiónlcss msglstrslmeote, 
srcvn^ose aí toro en cada fases de ds- 
bfcja tía la barriga. (Qrsn oyiiclóa y 
Oléft).
Ei m?inor dé los QaHo comienzs su 
f¿ ^ a  can ,uu pase ayudado magnifico, 
sncsndQ la inuiete por d  rabo, y siguen 
Oteos pases máf, de Iguai msíca, tc- 
riendó el d!e*tr6 los pies como eía- 
vgjdose.n ía asom,
Zn  seguida se hinca de ródülas y  de 
est» forma da un psse escalofrlsnte.
S b kv^.nin y m?o teas otro atfzi fres 
naturales mi^g^stuosos, llevando n) bl- 
th  } f'mbiíbido &a lo4 vuelo» de la mu- 
kda. (El público puesto de pie en sus 
ftrteníos acisma g en ^r#sta y, en- 
r®»qu«ce de eotnsi^aait'’) . ; ',
Jí:t*«iito intííCji:» dorme^Hottes pre- 
eloKOS y mI termiitfir un pitse se binen 
de rodiliés snto e> snim«L psrmsíne- 
Ciendo Sil un rato. ( í i  d«Udo). .
Como ñrma a lósgsdficn teens. 
Jossluo mete •H «espá» por ¡ss' mis.nixs 
'  sgujsf, y el bicho c«e pstss arriba sin 
el svxliio dd puntiitero,
L‘5. óV/Ció» «5s añórese, ensordeoedo- 
r«. La pvesi'tenoi^ c>nc»»il  ̂ía» dos ore- 
j&s del nuí¡?ís\ y dcí^pnés de dar U vuel­
ta  ai ru«do, el diestío tiene que sadr a 
Ixs í^edios n saludar.
E enmsiasmo conüüút caando sale 
la p'&ZA el
Cuarto
R'fíieT, con ^sn*« de dfrquiiarseí ío 
torva por V'»t 6nlc?«, cifiéndoss y coa 
Inclmlentr, (PíJfpft’).
En los quites m Otilo eigue muy 
vsllesíe y arttesa, oyendo nuevos 
apttsnSot
la noche
cortando una tiaibiéa suyos, petándose la muleta por i 
la espilds, y el público confinút aela- 
miudole.
Ai pinchar, aunque ao está Como au 
hermano, no se pone pesado, ter ui- 
nanifo de un piachmco y media delán- 
teriila. ^
(R tfseles Buevameate ovacioaado, 
teniendo qus sa in d ^  desdto ios me­
dios.
. V' ,' v̂rrv̂ .v V ..^QoiotO
Gaona lo repibe con varias vesóifeás 
qttc te  spísudiíín'débfdiieiéistéi
Con 1É muleta, hsce una faena b re H  
dando algunos pases muy bonitos y es­
tando siempré muy carca y  confiado; 
deja media atravesada y  después de 
algunos pases, eofoén una bueha esto­
cada que basta. (Ovaclóo).
iSéxto
A fiierzé de ser acosado sé  conágue 
que el ahintélito Cumpla con los ^arl- 
lafgneirós.1'
En los Quites Joielito hace derroches 
de valor y arte, siendo ovacionado rui­
dosamente.
El bicho liega a la muerte mansurro- 
neindo, y joaeíita mulctet eon lnteli-
Oevqnta en PeilumertM y Oroguc- 
riae de Esparta y América., ‘
L A  H I G I É N I C A
A G U A  V E G E T A L  DE
A r r o y o
Es Infalible é Inofensiva; no man­
ch a  la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
A deU id.O rtizS«ch<^^^^
nos escribe on» i----v,
cMdro df: hernl.-E1 psdre de 1. cománicntc P «r nerj^^^
ns.nroicr, se nies y*^medte






¿ñvien »lgiSB '3'>‘=®"° *. 
times de unto injortamo,
Alízé un 0lii8hszo y  sigue rntrietesn- 
do, procurando ahormar lii cabezf al
'toro,-";''" ■ . 1 . ,
T e r i lil rd é  dos pféthszSh 
buena estocada; •
„'’r.t«'T«Sr%rdfte
A ,ercow B tuyí|» teJe“ ' ^ ^depí.íto de722'60 peet#» B»® - X  
dé W e d ! .,  P«» ' , n .  orfe-
da un
dad, del término de Iztan.
pr pl -
S i g i i ,  1 : !  t  l o w l iw .  W : 5 í  C w a w .  W w
8
Amstffdsra. — Sf hf presentado en
Bsrlia lia epidefsds tifoídef, y M
ciendo grandes ésti r gos en la capitsi.
 ̂ sb a gi*ip|i® /
Berlfo.^Ei doctor K >141 dice que el 
causaste da la griope espafioia no es e! 
microbio de 1* isffl hí»z», sino cLo mi­
crobio ofpecisl, que se desarrolla rápi­
damente.' ' V
Asegura que se trata ds bacterias 
de infección secundarla-
l!usif««tiÍ9#itos
Lond íes.—Dicen dé Mof cou que el 
jifa de iós sovíetSiíC^ukecf, ymadsme 
Spiaidew^s fueren ftísliadoa.
En el frente <
Atenas.—El rey Alejandro vl#itó el 
frente ééí Ssniaia^ siendo recBrldo con 
gran eatuiigsmo jper los oficiales y 
soldados.
fi!i soberano feUclM a las tropas, y  
éstas le tributeron- una cordisüdma 
despedida.
JÉiielgn fftéulfetiyii
liondres.—Todos los médicos de 
Pettpgrndo, iemiendo por elioa mis­
mos, se b^n declarado en huelga,a cau­
sa del rápido desenvolvimiento del có­
lera.
Los enfermos cstacén dé mediclhis y 
de aMmeni03;/lo4ae aameni» conside­
rablemente el número do defuncioses. 
Tramiado
Londres.—Los archivos de la emba­
jada ingtesa en Morcou han sido tras­
ladados a Volegda Kfef.
 ̂Uvanne ^
Londres.—Las tropas de I» Qrsn 
Rusia avsiiz«n al norte de Lelonif, ha­
do el mar N«gro, hab!éndóse apodará^ 
do de Oogri. , \ - ^
donfllcttó minnpp
d® l^fiaprayai
M«d;id.—El gobérnaíSor de Córdoba 
comnnka qué céhtilWé las géstiónes 
para eolucicnaz el conflicto plantei^o 
en las minas de Peñarroya.
Dice que hsy uu pinto de discre­
pancia lrredaetibl«, que se refiere a! 
aumento de jornaits a los mineros me­
talúrgicos.- ..-
- La Compañía asegure que la exp!o< 
tñción de dieha mina le está causando 
grandes pérdidas y no puede por tacto 
acordar el aamenio solicitado.
A cambio de esto ofrece acceder a 
aumenter los jorniies a • los mineros 
hulleros.
L o s T e c o n o c e a  quélaspér- 
f didss son ciertes, pero ello, no obstan
■■g g S g ; i ~ ^ ó r ~ B a . g « d g  de He- 
.fin «mobado el conderto «e-
m S' E m w f MÍrtiVe*; pe«  *I
do electricidad por el
de ?“ «*“ >“ • P ""  '®'
tunle ^
U  A d m ta fd t» ^  dé
Gaíarabonelay AJtajate* '
Por el winlaterio de la Qu¿Té han aído
concedidos fo| siguiente# reriro#: .
Don Manuel Ortega Lopreao, prime 
nlérité'de carabine ros. 187 
Bicardo Justo Qonz&lez, guardia clvUi il®
setas 38‘82 , «  u, iDon Antonio Duréii Rablalea.
Is guardia cWil» 103 peseífei*
Icón-Mánitesib q e el Guerrero esgrimió
tra e! declarante unía nnvaja ;
Negó que fuese en basca deí Guerrero. 
Hallénáose cazando persiguió a »*»» 
ljue*dirtg®’»o jvuelo hapla el cortijo dei«Oíip*
^^Guando llegó a gste lugat no llevaba el 
propósito de matar aios dueños,
Manifestó que, putero úló wuerte, sVp.adre 
y luego aj hijo, propinando a |*l® el instrumento pars costar, áfboles tíefiOral
úadoxahbozo.-' '.V'V’VTerm*F«áft la dedaraaón de? procesad Ase 
procedió a la nrueba testifical. dlriendqGa' 
tailna Ponce Ponce, viuda de José Guerre?o, 
que stt ditnnio esposo sa hadaba enemlsíSío 
coa «Paso# la ig w b r cuanido réallzó los he' 
cito# de autos lecordó sus amenazas tíe^o# 
anteriores. . .  ̂^
Las acttSBclbne» y ei defensor Informaron 
en abono de su* respectivas conclnriones, 
elevadas a definitiva». , ,
A las diez de te noche sUipendIóse el 




V ita l  A m a.
Ocm 1» linda opéreta na unactodél 
maestro Luna «Molinos de Víante», hi­
zo «coche su debut la tiple Presentay»- 
dón Nsdal, osntendo la parte de Jlaz- 
garits. '
No defraudó eUnterés que existta en 
Málaga por oir a la eeñoritia Ñsdal, doí- 
conocida para nqestzo público. f
Le debutante posee úna voz volnml? j
?oss, dé timbre egradihlé y excelente |
sacuda de 0 into. Con láciUdád ataca > 
los agudos'y sin esfuerzo alguno llega
a ellos haciendo bonitas escaias. |
ti» interpretación deí pspef íué muy |  
culdadají fie ahl que su éxito personal 
fuese hslagadoz y que k  hem os» ar- 
tista escuchira ios éotuitestas apléúsot 
a que se hizo acreedora.
El barítono señor Lor?, la acompsñó 
en el éxito; recibiendo apMúsos ble» 
conquistados.
May bien la monísima señorita Qul- 
Hot y los señoras GluUlot y Gano.
Bn segunda «^ecdós s» puFO en esce­
na «La Mujer Divorciadla» coa el mis- 
mo éxito qus ia primesa soche.





La Dirección general déla Dawda y Gtesea 
Pasivas ha concedido la» slgutenta» ponsl^sl te te
doña Antónla
.%7T ^
Vl6̂*Í)on Emilio García Raíz y 
Reguera Baguere, padres de! cabo Vícloiia- 
no. 2.27a'50 peseta»* _ , j  V-iDoña Goncepdó» Pteo Blanco, vteda úel 
roúsito mayor don Luis González ParsanéeZí 
470 pesetas. ;
El Director géneral^^i Tesoro Público 
comunica al señor Delegado  ̂de Hacienda, 
haber tidO prorrogado hssU ffis de Agosto
n,;-''cÍmo el pisso voluntarlo de Cédulas perso­
nales los pueblo» de esta provincia. « quie-
nes no afeC:^ te ley dé de Agosto de 1907.
{>;•
Bornnií^..'. 41, j  'in
y d lss^  isísétpídes
Avpr fué nsffada uor diferente* concepto»,
iS tré ’fa le  ‘® “®
^;307‘44 pesetas
si; muRiiü?»
Buen tiempo por toda# nuestras costas.
Compañía Vinícola 
. m t L B A  o
Norte de España
SM M  ^  iS t■ fflSi ira iWS w
wmmmñmñ - Em. la t#
Pvsmíádft sa vnifim espaflsSeasf- eva si tm U lO  sa 8a »• r«flf ds
BOO f  »Mnaes« ds
Para !ngte.ar en el «ervlclg de la Angada,h .T d é lS V jo .éL 6pezKo1.1eap.
Ha «Ido Baaáüírlbdo para San PirüSndo 
elBar’n " f f l« « S e  « “Mo Vlliodre..
El cowaníante da « « t e  <>f cía recibió ayer lo» siguientes uele 
del director general de
sa existencia de una mina J
grados 15 minutos tetl|ud nw^^ graa» 
47 minútositíúgitud oeste S. F » ...
«El comandante de 
cuenta de que ha» 
fondeades en los A:ha y PüBtelOtei Cboya roja) para 
su limpieza y tan pronto «owo fIveráitt a ser fondeada» en SU? res^sctivo
m
a i 0 | a  b l a R i c í » . - - a i « l a  a a p a a i a a a n » 8 h a » 8 p a g a a
Da vente ■■ lol
■■» ■ a *
i«!ei ültemanriaoi I Hotelsit JfondMi Bestemriintt y Fnsirimislt 
FBease bien sn sete MARGA J^GIgUBADA p«» no te» sanfundiinai «Q« oteMi m  ni 
vend s  os po tes imiteéloaa!)*
Bsla noche, a las nneve y meúia, se 
ettrenaiá el sainete «Los Postineros»,
te, ei^lgsn que. ej aumento sea general.
El gobernador tenniu» su telegrama 
elogiando Jia at^titud transigente de pa­
tronos y obreros.
rgWWBfgMB
L a  c a u s a d e l
“ P a s o s l a r g o s , ,
Y tenemos uti?vám nte con esp&da
hizo
dh.ía
y nmtets a’ enigcjéílcn R‘áfie'.
La faena que con el trapo rojo 
el c$ vo '̂ '8' Ge v?p. e« «? tvgr 
qu'- r  - Tz‘ ra tn  to o .i l - ¡o .
En íod^ eíH& Ritee'itio CKtá medio 
miteiialmSDte eníte I05 pilonas ds! ani- 
■isl, al que maletea con esa etegancia 
tuya, esa salsa gitana incopitble, qae 
hiceclvidar faenan detefitabiss que a 
aadíe sa tolera».
Él calvo da uuos ca&afoi páies ayu­
dados, barriendo con la bayeta loa lo­
mos del aolmal, teniendo los pies quie­
tos y ei cuerpo erguido y a esos siguen 
otfós de diferentes marcas, ejecutados 
msg^^stuosamente. (SI público, lleno de 
entusiasmo, ovadóoa al divino R*fae’; 
,!a múiicatoca en honor del gran ar- 
llliií). ‘
I (uerea!ael de Geives varios p a ie i 
sfsroladosi de su invención, y otroi,
La expectación que detpi r a la vista da 
usa cama fmpnrtante se refleja en la &fíuen- 
cía de curiosos que acuden a presenciar los 
debates. » * ,
Esto ocurrió ayer con el comienzo del 
juicto por el delito dé doblÔ Ssesiipate con­
tra el trteteroente célebre criminal Juan Mln- 
goiia Gatierdo «Pasos largos», qu^ dtó 
muerte violenta en Ronda ;a los dueños del 
coruja «El chopo» José Guerrero Rodríguez 
y José Gafcirréró Posee, padre é hijo 
E «PáCos largos» iqua se dedicaba al ejer* 
cicle furtivo de in caz», Sospechó que una 
de las veces que fué detenido obedeció a de* 
nunc'a forrouted» por los.propletarlQ# del c! 
tado cortijo, y de ahí que tuviera con eilos 
graves cuestiones que sirvieran para hacer­
le conccblrél propótite de vengarse dé los 
Guerrero.
Le noche del 5 de Mayo de 1916, ll¿vó a 
te pr ¿etica esos propósitos.
De lo ocurrido después con la fuga y cap­
tura del criminal por la guardia civil hasta 
su legada a Málaga, donde f ué sentenciado
Obra que alcanzó mucho éxito pn Ma- 
diid.
En segunda sección se pondrá en es­
cena por segunda vez «Pstit Café». 
N o v e d a d e s
La empresa ha cantmtsdo un nota­
ble sexteto psta loseoncl«rtQs que to ­
das la« noches se celebran en el esfé 
ae dicho Salón.
Lo» Palacio» y Nieves R. AlonsO) es­
cuchan machos aptensos por sus áótá- 
bUftinos trabajos.
AmaUa Molinn h tee tÉafiaúa sti déa- 
pedids. Oompromlsoe con otras em® 
pré»a« te-ob'sgén é no estar entré nó t- 
qSí O« todo el líésipo que qoisiér».' t  
será un grandioso din para 
el Navidades, que ea verá com peta- 
mente llenOj dada la demanda qae hay 
de lúcálidades.”
P a s G u o l in i
Después da alcanzar gran éxito la 
peíipnla «Sol y tlaieblá» se proyecta 
ótríi graa cinta cincmaíográfion que 
lleva por titulo «El hijo drt detective».
Completarán el programa otras cin­
tas, .
m m m m T ú R m
A los compañeros camareros y simi­
lares socios y no socios de Má'aga.
Salud.
La Sociedad de cámútérpá «Resuf^ 
gimiento», os convoca a uná conferen­
cia societaria con motivo de la llegada 
a  Málaga del compañero y socio de es­
ta entidad Miguel A lguaci, de la So 
Córdoba y delegado de laen Cáselo dV guerra, hacemos abstracción |  ^*£3s5An*de?r^^ ^aloslectóres porque seguramente han de |  Cc^islón de trabado.
recordarlo, y además por qve la falta de es 
pació nos ijoplde ser más extensos en el 
relato de los hechos
El representante del mlnlsterlOL público, 
señor Garda Rsmudlo solicita para el proce­
sado,porxada uno de los delitos de asesinato, 
Pé oena de muerte.
La acusación particular, encomendada «1 
señor Pérez de la Oruz, hace sayas las con­
clusiones del fiical.
Hi defensor, señor ^urán Pulís, entienda 
que su patrocinado es responsable de dos de­
litos de homicidio simples, procediendo Im­
ponerle por cada uno 1a pena de 14 .«fios, 8 
meses y un día de relcuslón temporal.
El reo en su declaración concretóse a de­
cir que mató al Guerrero padre, luego de 
sostener con éste una acalorada pendencia, 
por considerailo como su denunciador a 1a 
guardia civil*
Se ruega la puntual asistencia a d i­
cha conferencia, que tendrá lugar ma 
ñanú 27 a ias 12 y media de la noche 
en el local social, Círculo Repubiiea^ 
nó, Sañ Juáñdé  los Reyes, 1.—«La Di 
réctiva.
P a r q u e  S a n i t a r i o  m u n ic ip a l
din ̂ 5 de,Desinfeooiones praotioadss el 
Julio: '
Jaboneros 19. Franoisoo Arsnds, sátaúi- 
pión, euforsioV^Si préndas.
JaraTSl, JnSn Alé, ssranipióñ, enfermo, 
B. Seholtz 2, eatarro intestinal; fallecido. 
Pasillo Santo Domingo 22, José Yísno 
tnberculosis, fallecido ;
Ada. O&pnobines 83, Rafael Parejo, tu- 
bereulosis, f(ñleoido.
Oarrién 18, jesé Moreno, Aéistolis, fs- 
lleoidó.
Refino 8 Garlos Martin, broneonennlé- 
nia, falleoido.
Désirifdomón de todas las oasas del Pasa^ 
ge de Gordon y 70 vacunaciones por haber 
iin caso de viruelas, cremación de 16 pren­
das de José Yíano.
unión de otro snjeto llamado Mlgael Gon­
zález Qozmán («) «Oalluso», realizó vs- 
ríos hartos de nueces en diferentes fincas 
de aquel término.
La guardia civil detovo a ambos sujetos.
Al vecino de Igoaleja, Juan Lino Váz­
quez, le ha sido intervenida una pistola^ 
por no tener Ucencia para su uso.
yolverói»
®”<Bl S o n d an te  de marina úe Bilbao xo* 
raunlca estar reparada la «varía que orf 
glnó se apagaran las 
darroa*
Al maeibo deRoml». ion José Este Reu»,
I Is han concedido 45 días de licencia.
IVé
se
Daña GoncOpííón Gárraífeo solicita certifl* 
esetón de haber aprobado en las ultimas opo­
siciones celebradas.
Ha solicitado abono dé material el maestro 
de Vélez Máiaga, don Bioy' *
“  d(Wan sido remitida» a la .Pego# las nómina» correspondíante» a l  
paSdos de Alora, OampIUo», (ísawcíu 
Ronda.
Be la Frovinda
En Albaurin el Grande, e! vecino Juan 
Rueda Moreno (a) «Gara estaca», arrojó 
varias piedras a su primo, Antonio Solano 
Moreno^ quien resultó coa dos heridas
^ntusas en ia parte media y superior de la 
cabeza, en la región p arfetal y . media, de
Mos tres centímetros de éxtensión, y otra 
ie r̂idá en la región parietal izquierda, de
La .aaeeta» WCT •  “ '»8®‘*7®.^
decreto sprobaed? el Eeíatato eeaersl del 
Magisterio.
-w>\
M W T . * ®
Jujsgttdo 4e la A íam »^  «í 
Eaclrafentos. - Julia PeraSLv 
cerdo Serrano Añino y María Gatxérrez 08 ja 
Oámara ''Jítzga4o 4e la Merced 
N .clralento —Juan BufzMora _ ^
Defunciones —Manuel Seyes López y Ma-. .̂ 
ría Cárdenas Móraíes.’ -
Juzgado áe Sanio Datítinga
Nadralsnto.-María Pládenas Vallejo. 
Defunciones.—Antonio Fernández Gsreia 
y Antonio Lupláñez Recio.
f  « g . i ! 8 « é l í i  »  l . a b é i ‘« t» i» l« »
é:'
MECm
dos centímetros de extensión, siendo todas 
áé íj*‘onóstlco grave.
El autor deí hecho fué detenido y con­





I  Goseoheros.—Exportadores de Vinos. ̂  
I Fabrieántes de agnaedientes y licores —Ani  ̂
I Moscatel, Dnlce y Seco.—Gran viao Kina 
, ' San Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
ii antomóvi es.
4 Se admiten representantes oon buenas 
I  refereneias.
I  La guardia civil dé Arriate participa ha­
berse desarrollado én aquel pueblo un 
horroroso asesinato.
 ̂ Desde hace bastante tiempo, el vecino 
Rafael Pimentel Palmero, de 25 años de 
édad, venía amancebado con una mujer^e 
aquel pueblo, la que tenía Una hija llamada 
Rosario Rueda Hoyos, de 47 años de edad. 
î Sln que se sepan los motivos, Rafael, él 
d|a anterior, provisto de un puñal, asestó 
dtez puñaladas a Rosario, causándole la 
muerte.
Realizado el hecho, el criminal se dió a 
la fuga, por lo que¡se practican gestiones 
para capturarlo.
A m e m a o r n ,  l o o a t e a
Ooaao promniores áe riña y esolaña- 
lo en la calle fie la Victoria, fnaron dó’ 
teaidoa Gamersiado Sarcama FraÜ», 
José Odilado Carrillo y Mlgael Ramos 
Collado.
EnCoín ha sido preso el vecino Fran­
cisco Mate Rodríguez, de 22 años de edad, 
quien aprovechando la ausencia dé Salva­
dor Enrtqaez Palma y so familia, penetró 
en so domidUo y se apoderó de quince pe­
setas en metálico, después de remover, to­
das las ropas y documentos, que encon­
trara.
El Mate dijo que hace varios días, en
JóBÓ Gémvz Fernández alquiló «1 din 
24 por ann hora una bioioleta en eí gn- 
rsjn de do i Pedro XIenido Labróa, y  «1 
hombre ibá ten « gasto sobre lá teáqiii*- 
na, que d e le g a  dale a! pednl, ae mar- 
shó n Véíes.
Ds esto se enfera el dueño de ia hisi- 
cíefs, le envía nn telegrama nt Górhaz 
psrn que^regrese a Máiagn, y ayer se le 
detuvo. ’
A D O LFO  LL A N O
Oóvredor de fincas
Ofrece dinero en hipoteca al i? por AOO 




s .  ( S o S o z  -  D E S L o e e
(Varmacéntieo snóesov ds H. ds Prolongo)
Puerta del Mar, 7 MALAGA • 
Medicamentos qnínÓeamsBii puroB.-asps*̂  
ibUdades naeionales y extranjera».,
. Servieio especial de envíos ;« provlnelajU, 
ÉmPitio!» di» ssaiaSísár.—’P»»»'
«nmeota de preslos. '  ̂ ifr'l
S m m ^ m i á m a i A »  - y
THATRO VITAL ÁZA .  ̂
Gran compañía dé zarzttéla, opereta y vo» . 
devil de Ramón P e ñ a . - ’ • ■
Fundón para hoy.
K las nttévé y inédfK «Lo# Postueroi»» 
Ruíaea. 1‘25; Genersl Ô Oí -  " . ,
A la» diez y raedla: «Petlt Ósfé».  ̂ ¿ ■
Butaca, 2 50; GenerBl, 6'40 <<
SALON NOVEDADES 
Todas las iióches dos grande» seceioftes 
de varietés a las nueve y raedla y diez y 
tres cuartos, en las que tomarán parte not»!: 
bles número». ,
Butaca, I‘G0 petéta.-®enéral/O'«Oi *
, BIMB í?ASGDALíllX< "
II  mejor de Málaga*—Alameda ñe Cnplt 
^le», (jante al Banco de España). —Hoy ara 
elón contínsa de 5 a 12 de iá noche. Grandil 
esteénos. Los DomWigo» y día» festivo» •en® 
alón oBatlBua. da i  do la tarda * 32 da la aa» 
eSfi}.'.- :
■ Sntaca, O“30 aéntírao*-—G«Bi'?BaL O'IE.*-* 
^ad!i gasandi 0'i6*
1
.í
